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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del control de 
inventario en la situación económica financiera de la empresa R&S Distribuidores 
S.A.C. de la ciudad de Trujillo, periodo 2020, La metodología de la investigación fue 
aplicada, descriptiva y no experimental. Así mismo su población estuvo constituida 
por la información del área de almacén y los estados financieros, se empleó la 
observación, el análisis documental y la aplicación de los indicadores financieros 
que permitieron el desarrollo de la investigación y fueron representados mediante 
tablas elaboradas en Microsoft Excel. Los resultados que se alcanzaron en la 
investigación determinaron que no existe un buen control de las existencias, ni 
políticas o procedimientos para la toma de inventarios, creando problemas en la 
generación de ventas y en los inventarios con saldos contables que difieren en el 
inventario físico que incidieron de forma perjudicial en la situación económica y 
financiera de la empresa. Se pudo concluir que el control de inventario incide 
positivamente debido a que refleja la verdadera utilidad y las causas de su 
disminución, a su vez se infiere que un buen control permite mantener el balance y 
registro correcto de cada producto con un nivel de rotación adecuado, generando 
mayores ventas, utilidades y logrando la satisfacción de los clientes.  
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The objective of this investigation was to determine the incidence of inventory control 
in the economic and financial situation of the company R&S Distribuidores S.A.C. of 
the city of Trujillo, period 2020, The methodology used is applied, descriptive and 
non-experimental research. Likewise, its population was constituted by the 
information of the warehouse area and the financial ones, observation, documentary 
analysis and the application of financial indicators were used that allowed the 
development of the investigation and were represented by tables elaborated in 
Microsoft Excel. The results obtained in the investigation determined that there is no 
good control of inventories, nor policies or procedures for taking inventories, creating 
problems in the generation of sales and inventories with accounting balances that 
differ in the physical inventory that had an impact on negatively on the economic and 
financial situation of the company. It was possible to conclude that inventory control 
has a positive impact because it reflects the true utility and the causes of its 
decrease, in turn it is inferred that a good control allows maintaining the correct 
balance and record of each product with an adequate level of rotation, generating 
higher sales, profits and achieving customer satisfaction. 
 








En el Perú existen también serios problemas referidos a los 
inventarios, se encontró esta realidad problemática en nuestro país. En Piura, 
donde la dueña de una distribuidora Doris E.I.R.L., tenía a cargo a sus 
Toda organización comercializadora tiene como base, la compra y 
venta de recursos y por ende los inventarios representan en parte al activo 
corriente, es decir, toda mercadería que tiene una sociedad en el área de 
almacén lista para la venta y en el momento indicado, sin embargo, existen 
muchos problemas dentro de este contexto que pueden provocar situaciones 
desfavorables económicas y financieras. 
Los inventarios han tomado gran importancia en el contexto 
internacional, se abordó a México, donde hace más de 4 años las empresas 
tanto Amazon como Walmart tenían problemas económicos por excedente 
de inventario, mercancías que se encontraban fuera de stock, no se 
realizaban auditorías ni controles y por último tenían los almacenes 
desorganizados, que tuvo como consecuencia la pérdida de más de 3 
millones de dólares, a todo esto y a puertas de perder todo, estas empresas 
tomaron las riendas de los inventarios y crearon una aplicación para facilitar 
a los trabajadores datos de las ventas al instante, así como la capacidad de 
reabastecer productos con un solo clic (Tecnológico de Monterrey, 2018). 
De la misma forma en Estados Unidos, donde la compañía, Zebra 
Technologies Corporation, empresa innovadora en soluciones que benefician 
a los negocios para lograr una ventaja competitiva que se necesita, ambas 
empresas anunciaron que ya encontraron soluciones o estrategias actuales 
con planificación relacionadas a la tecnología de la información, 
procedimientos para modernizar los almacenes, centros de despacho y 
logísticos, que sería muy beneficioso para las empresas pues los 
trabajadores tendrían a la mano tecnología de última generación para 
desarrollar mejor sus actividades e incluso al realizarse tanto auditorías como 
controles externos o internos (Redacción Interempresas, 2019). 
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trabajadores, confiando el área de almacén a los mismos, tras realizar el 
arqueo a su establecimiento, la propietaria se percató de la falta de sus 
productos (condimentos), luego ingresó a su sistema donde pudo percatarse 
que le faltaban más de 40,000 soles, todo esto debido al exceso de confianza 
que la dueña le había otorgado a uno de sus trabajadores, para que realice 
los inventarios y tenga acceso al sistema, tal acto tuvo como consecuencia 
la sustracción de la mercadería (Redacción Diario Correo, 2020). 
En Lima, en una entrevista realizada al contador Juan Santivañez de 
la firma Santivañez Guarniz, indica que hoy en día es importante tener 
normas y políticas establecidas referente a los inventarios, control de 
almacén, realización de auditorías, sin embargo el empresario ve a la 
auditoria y a los controles internos o externos como un gasto innecesario, él 
recomienda que se realice estos procedimientos porque tiene resultados 
positivos, pues el auditor no solo certifica sino también realiza sugerencias, 
recomendaciones para que la empresa mejore. Finalmente indica que una 
auditoria o controles internos va a sumar y reflejar la realidad de la empresa 
en los estados financieros (Gil, 2018). 
Finalmente, en Lima el gerente comercial de Ofisis, Gustavo 
Mendoza, señala que la escasez de control en los inventarios afecta la 
economía de las compañías, puesto que, al no disponer de los artículos ni 
cantidades adecuadas en el instante que es solicitado, se pierden ventas. 
Infiere que es importante automatizar el control y gestión de inventarios, de 
esta manera las ventas se elevarían en un 25% mediante la ejecución de un 
software ERP, trayendo consigo múltiples ventajas, tales como: tener un 
adecuado orden de los productos en los almacenes, de las entradas y ventas, 
del kardex, organizando toda la información de las existencias y a su vez, 
generando informes financieros, contables, almacenes y etc. (Diario Gestión, 
2019). 
Son muchos los factores y problemas que afectan a las empresas 
comercializadoras, a sus ventas, sus inventarios y mercaderías, existe un 
porcentaje de empresas que  no aplican adecuadamente o supervisan si 
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están realizándose de manera correcta los controles de inventarios, otro 
porcentaje señala que hay organizaciones que optan por no aplicar controles 
internos ni realizar auditorías por múltiples causas, ya sea por la carencia de 
conocimientos sobre estos sistemas o procesos, también cierta mal 
información del proceso y de los precios, un sin fin de motivos. Sin embargo, 
existen entidades que quieren encontrar soluciones efectivas a esta realidad 
problemática y que se cumplan sus objetivos, reduzca los riesgos de estafas, 
sustracciones o perjuicios físicos, y que se cumplan las ventas proyectadas 
por día, mes o año con mercadería completa. 
Al tener en cuenta esta necesidad dentro del contexto actual se 
considera importante indagar acerca de cómo incide del control de inventario 
en la situación económica y financiera de la empresa cuya razón social es 
R&S Distribuidores S.A.C, dedicada a la comercio y a distribuir útiles 
escolares y escritorio, papelería, suministros y bazar, perteneciente al 
Régimen Tributario MYPE, debido a las ineficiencias que presenta, 
específicamente en el rubro de inventarios, dada la actividad principal de la 
empresa, la adquisición y la venta de grandes y pequeñas cantidades de 
productos y de diferentes marcas, no hay un balance correcto de existencias 
en los almacenes pues los inventarios son realizados por los mismos 
almacenistas que tienen otras funciones establecidas, obteniendo así datos 
erróneos que son ingresados al sistema SUMERIUS y utilizados por el área 
de digitación y ventas, que al momento de recibir los pedidos de los clientes, 
se les ofrece muchas veces productos que en el sistema si figuran, pero en 
físico no, ocasionando que al instante que los clientes reciben su pedido, no 
lo observan completo o se visualice cambio de marcas de sus productos y 
por consiguiente se pierde una venta y pueden llevar a los clientes a otros 
proveedores. Sin embargo, lo que realmente se plantea investigar es ¿Cuál 
es la incidencia del Control de Inventarios en la situación económica 
financiera de la empresa R&S Distribuidores S.A.C., Trujillo - 2021? 
La presente investigación se justifica porque permitió proponer 
soluciones al problema planteado, tales como: faltantes, sobrantes y mermas 
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de mercaderías, las cuales generan pérdidas económicas y compromete a la 
sustentabilidad de la compañía dentro del mercado. El empleo de un control 
de inventario de existencias permitió que la empresa realice estudios directos 
sobre sus inventarios mediante evaluaciones y conteos periódicos, además 
el manejo correcto de las existencias proporcionará datos exactos y verídicos 
de los productos en el registro del sistema Sumerius para las futuras ventas, 
aunque muchas de las empresas consideren un gasto innecesario el realizar 
este procedimiento, está investigación además de ayudar a la entidad, 
demostrará la importancia de realizar un buen control de inventario. 
El objetivo general consiste en Determinar la incidencia del control de 
Inventario en la situación económica financiera de la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. Los objetivos específicos son: Examinar el rubro de 
inventarios de acuerdo a un programa de control en la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. Proponer correcciones a los hallazgos encontrados 
producto del trabajo de control de inventarios aplicado la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. Analizar la situación económica y financiera de la 
empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
En consideración de lo presentado con anterioridad, se formuló como 
hipótesis de investigación el control de inventarios incide en la mejora de la 
situación económica financiera de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Se realizó una indagación rigurosa respecto a trabajos nacionales e 
internacionales similares a la investigación realizada, permitiendo verificar 
diversos sustentos y puntos que tengan relación con el tema. En primer lugar, 
se citó los estudios internacionales. 
En Ecuador, Cajahuishca (2017) en su investigación “Control de 
inventario de existencias y su incidencia en la rentabilidad del Centro El 
Dorado”, tuvo como objetivo examinar el control de inventario de las 
existencias para optimizar la rentabilidad de la empresa. Fue un estudio de 
tipo descriptivo, exploratorio y explicativo. La población y muestra de la 
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investigación fueron de cuatro personas, el gerente, el administrador, la 
contadora y el personal de atención al cliente. Las técnicas que se aplicaron 
fueron la observación y la entrevista. Los resultados de la investigación 
determinaron que la empresa no cuenta con ordenamientos de controles 
internos eficientes lo que impide que los gerentes tomen decisiones 
convenientes y seguras referente al aumento de resultados financieros. Se 
concluyó que la empresa no cuenta con políticas establecidas en base los 
inventarios y que se debe aplicar controles en los inventarios para poder 
obtener beneficios económicos. 
En Ecuador, Maji (2018) en su tesis titulada “Control de inventarios y 
su incidencia en la rentabilidad para mercados que mercantilizan bienes de 
primera necesidad”, tuvo como objetivo investigar la incidencia del control de 
inventario en la rentabilidad de los mercados que mercantilizan. Fue un 
estudio descriptivo. La población y muestra fueron 13 personas, el gerente 
general, tres administradores, seis vendedores y tres trabajadores de 
bodega. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y el análisis documental. 
Los resultados determinaron que el personal de la empresa no brindaba 
seguridad en a los inventarios y que no hay restricciones para el ingreso de 
personas a las bodegas adicional a ello, se obtuvo como evidencia que existe 
carencia y falta de comunicación en las diversas áreas. Se concluyó que la 
compañía no realiza correctamente las compras, que el kardex no determina 
los montos correctos de los bienes y que el registro de inventario aplicado no 
afecta positivamente en la rentabilidad de los mercados. 
Asimismo, se buscó antecedentes nacionales los cuales se citaron a 
continuación. 
En Chiclayo, Cubas (2016) en su tesis titulada “El control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Artceramics 
Imagen S.A.C.”, asumió como objetivo establecer la incidencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa. Fue un estudio de tipo 
descriptivo y no experimental. La población y muestra fueron 9 personas, el 
gerente general, el jefe de almacén, tres ayudantes de almacén, el 
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administrador, la cajera y dos vendedoras. Las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos aplicados fueron el análisis documental y la encuesta. 
Los resultados de la investigación determinaron que la compañía se halla 
condicionada debido a que no realiza un control de inventarios, adicional a 
ello, no se lleva un control de sus existencias. Se concluyó que la empresa 
no cuenta con un conveniente control de inventarios y que es urgente la 
realización de un control de sus inventarios para incrementar la rentabilidad 
de la entidad. 
En Tarapoto, Namay y Rengifo (2017) en su tesis de grado titulada 
“Valuación del control de inventarios y su afectación en la situación 
económica y financiera de la empresa Supermercados la Inmaculada S.A.C.” 
tuvo como objetivo valuar el registro de inventarios y determinar cómo incide 
en la situación mercantil y bancaria de la compañía. Fue una tesis de tipo 
descriptivo. La población y muestra de estudio fueron el área de almacén que 
involucra el registro de inventarios, desde la solicitud, recibimiento, 
acumulación y sostenimiento de las mercancías. Las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos que se aplicaron fueron la observación, el 
cuestionario. Los resultados determinaron que la primera raíz de pérdidas 
para la entidad son las mermas, desmedros e ineficiente manipulación de 
mercaderías). Se concluyó que se alcanzó conocer las operaciones que se 
desenvuelven en la empresa en relación a los inventarios y almacenamientos 
y se pudo verificar los problemas que existen y que afectan la economía de 
la empresa. 
En Lima, Gómez (2017) en su tesis titulada “Control de los inventarios 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Central de Belleza S.A.C.”, 
asumió como objetivo establecer como incide el control de los inventarios en 
la rentabilidad de la organización. Fue una tesis descriptiva. La población y 
muestra de estudio fueron 9 trabajadores de la empresa, 4 administradores 
y 5 vendedores, Las técnicas que se emplearon fueron la encuesta, la 
entrevista y la observación. Los resultados determinaron que más del 60% 
de clientes han dejado de comprar a la empresa por la falta continua de 
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productos y los trabajadores consideran que si debería implementar un 
control de inventarios dentro de la entidad que permita generar beneficios 
económicos. Se concluyó que la inspección de inventarios asignado en la 
empresa ha incidido de forma efectiva en la rentabilidad de las 
comercializaciones y en los registros, como el Kardex. 
En Tarapoto, Del Castillo y Panaifo (2019) en su tesis titulada “Control 
de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Comercial 
Joemary S.A.C.”, tuvo como objetivo demostrar la incidencia del control de 
inventario en la rentabilidad de la empresa comercial Joemary. Fue una tesis 
de tipo descriptivo. La población de estudio fueron seis colaboradores, el 
gerente, el asistente, tres vendedores y un almacenero. Las técnicas 
aplicadas fueron la observación, la encuesta y la entrevista. Los resultados 
demostraron que la inspección de inventarios que viene utilizando la 
compañía afectó de forma negativa en la rentabilidad de la entidad debido al 
poco control en el proceso de entradas, almacenamiento y salida de las 
mercaderías. Se concluyó que la economía de la sociedad alcanzó a 
concentrarse por debajo de las metas esperadas, como consecuencia de las 
deficiencias del control de inventario. 
En Rioja, Valle y Valqui (2019) en su tesis titulada “Control de 
inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa – 
Representaciones Progreso”, tuvo como objetivo establecer la afectación del 
control de inventarios en la economía de la entidad. Fue un estudio de tipo 
explicativo y no experimental. La población de estudio fue 5 colaboradores 
de almacén de la empresa. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y el 
análisis documental que permitieron obtener información para el desarrollo. 
Los resultados manifestaron que no existe control ni planificación referente a 
los inventarios y la economía de la organización disminuye a causa de ello. 
Se concluyó que la administración de control de inventarios se encuentra 
encaminado a las circunstancias en que se encuentra la planificación, a las 
inspecciones o nivel de existencias, y las existencias, y deben ir enfocados 
en salvaguardar su valor como activo. 
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En Trujillo, Espejo y Ramírez (2016) en su tesis titulada “Ejecución de 
un sistema de control de inventarios y su incidencia en la situación financiera 
de la empresa estación de servicios Chimú SRL”, tuvo como objetivo 
comprobar como incidente la ejecución de un gobierno de control de 
inventarios en la situación financiera de la empresa estación de servicios 
Chimú SRL. Fue un estudio de tipo pre experimental. La población y muestra 
de estudio fueron el sistema de control que aplica la empresa y la 
administradora. Las técnicas que se aplicaron fueron la guía de observación 
y la entrevista a la administradora. Los resultados de la investigación 
determinaron que se detectaron problemas en las compras y ventas las 
cuales eran afectadas por el mal control de inventarios y stock de combustible 
de la empresa. Se concluyó que la compañía no tiene un control del stock de 
sus inventarios generando gastos innecesarios y la pérdida de ingresos y que 
es importante la ejecución del sistema propuesto. 
En Trujillo, Gallardo (2016) en su tesis titulada “Influencia del control 
de inventarios en los resultados económicos de la empresa Adehec E.I.R.L.”, 
tuvo como objetivo demostrar que la implementación del control de inventario 
mejoraría elocuentemente la rentabilidad.  Fue un estudio de tipo descriptivo, 
no experimental y no probabilístico. La población y muestra de estudio fueron 
todos los trabajadores de la empresa. Las técnicas que se aplicaron fueron 
la observación y la encuesta. Los resultados establecieron que hay un escaso 
control sobre las pérdidas y mermas, asimismo en concordancia a los 
controles de inventarios se encuentra inexperiencia por parte del personal de 
la asociación, vinculado a los controles que ejerce. Se concluyó que el control 
de inventarios en la empresa es restringido y no llevan un control de mermas, 
escenario que afecta económicamente a la entidad. 
En Trujillo, Inga (2017) en su tesis titulada “Control de Inventario y su 
incidencia en la situación económica y financiera de la empresa Grupo 
Moreno EIRL año 2016”, planteó como objetivo establecer la incidencia de 
un control de inventarios en la situación económica y financiera de la 
organización, Fue un estudio de tipo descriptivo y no experimental. La 
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población y muestra de estudio fueron la empresa Grupo Moreno EIRL. Las 
técnicas que se aplicaron fueron la observación, la entrevista, el análisis 
documental para determinar las falencias de la empresa y poder conocer qué 
tipo de control de inventario utilizan. Los principales resultados establecieron 
que el control de inventarios se lleva de forma práctica en la empresa, que 
no cuentan con políticas y normas concretas, y que no realizan ajustes de 
inventarios físicos y de los inventarios en el sistema. Se concluyó que la 
incidencia del control de inventarios que aplica la empresa no es favorable 
puesto que son realizados de forma manual y práctica y que los parámetros 
establecidos en la organización referente a las existencias y 
almacenamientos son deficientes. 
Las bases teóricas son muy importantes para poder comprender 
desde puntos de vistas con bases correctamente argumentadas, el 
verdadero significado de las variables de la presente investigación. 
RSM Perú (2019) establece que el control de inventarios es una 
actividad que permite que una empresa planifique, organice y controle el flujo 
de las existencias de un negocio, Cuando una entidad no lleva un control 
correcto de sus inventarios no se puede conocer los movimientos y el 
almacenamiento de sus productos, materias primas, equipo, etc. 
Inventario es el examen y control de los productos o bienes de la 
empresa que se efectúa para ajustar la cuenta de existencias contables con 
las que se cuenta en los registros, esto permite identificar si se tiene pérdidas 
o ganancias y las existencias son los productos que tiene una empresa para 
venderlas a los clientes o las que necesita en su proceso productivo (Meana, 
2017, p. 4). 
Según Brenes (2015) determina el proceso de desarrollo de control de 
los inventarios. 
Primera etapa. Planificación, está comprendida por: 
Conocer sobre la clase de inventarios que aplican en la entidad: Se 
debe indagar a la alta gerencia qué clase de inventario realizan dentro de la 
entidad, cada qué periodo lo ejecutan y los problemas presentes en el rubro. 
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Determinar el período del inventario: Habitualmente coincide con el 
período de menor movimiento de la compañía y así evitar inconvenientes. En 
el periodo de menor actividad se facilita la ejecución del inventario puesto 
que se encuentran menos cantidades de productos en almacén y existe un 
margen de error menor de obtener datos inexactos. Las sociedades deben 
ejecutar inventario por lo menos una vez anualmente. 
Elegir el tipo de inventario: Depende el tipo de mercadería situada en 
almacén y el objetivo que se quiere obtener, se deberá instaurar el modelo 
de inventario que mejor satisface los objetivos de la organización. 
Preparar al personal: Es trascendental instruir de forma clara y 
concreta al recurso humano que realizarán el inventario en los almacenes, 
con el fin de que se lleve de manera eficaz, eficiente y efectiva.  
Habilitar el almacén: Previamente de dar comienzo con el recuento 
físico es necesario habilitar el almacén. En primer lugar, se debe organizar 
las existencias de la manera más racional posible, de modo que se pueda 
controlar precipitadamente. Además, es obligatorio sellar los bienes vendidos 
que aún no se hayan proporcionado al cliente, para impedir errores. 
Preparar los papeles puntuales: Se emplearán como respaldo para 
registrar los totales y el valor de los bienes examinados e inspeccionados. 
Segunda etapa. Ejecución, está comprendida por: 
Recuento físico: Se efectúa el recuento de cada producto registrando 
los importes obtenidos. Es un trabajo de equipo, por lo que debe ser instituida 
e inspeccionada por un garante que conoce las labores y proyecte con tiempo 
el procedimiento que se debe alcanzar, el material y las documentaciones de 
soporte que se manejaran. 
Verificación de cantidades: El establecimiento muchas veces son muy 
grandes, para ellos suelen manejarse técnicas de muestreo con la finalidad 
de acreditar los alcances adquiridos, es decir, se controla una pequeña 
muestra para evidenciar que no hubo errores durante el procedimiento. 
Tercera etapa, Aplicación, está comprendida por: 
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Corrección de registros: Cuando se muestren diferencias entre las 
cuantías existentes y las controladas en las fichas de almacén se debe 
verificar las correcciones pertinentes para manifestar el valor real del 
almacén.  
Valoración: Después que se efectúa el proceso de inventario físico se 
da paso a la valoración de las mercancías. De esta forma se adquiere el valor 
de la existencia que paso por el proceso de inventario y del establecimiento 
en materia (p. 166). 
Según Sánchez (2015) existen diferentes clasificaciones de 
inventarios: El Inventario realizado a las materias primas, las cuales está 
compuesto por todos la materia prima directa que se utilizan para elaborar 
los bienes, pero que aún no han pasado por procesamiento; también está el 
Inventario de productos en proceso de fabricación, lo componen aquellos 
recursos obtenidos por las compañías industriales; por consiguiente se tiene 
el Inventario de productos terminados, son todos aquellos recursos obtenidos 
por las compañías, los cuales pasan por un proceso de transformación para 
luego se vendan como productos acabados; y finalmente se encuentra el 
Inventario de mercancías, son aquellos artículos que le corresponden a la 
organización bien sea comercial o mercantil, los cuales adquieren para luego 
ser vendidos sin ninguna modificación. 
Brenes (2015) establece que “El almacén es la zona debidamente 
dimensionada que las organizaciones destinan para la ubicación y 
administración eficaz de todos sus materiales y mercancías” (p. 28). 
 Actividades de un almacén:  
Recepción: Se recepciona los artículos enviados y trasladados por los 
proveedores. Se verifica la mercadería (particularidades, eficacia y cuantía) 
con la información de la gestión. 
Almacenamiento: Se dispone de un espacio donde se logra localizar 
cada producto. 
Mantenimiento: Se sostiene la mercadería en el mejor ambiente 
posible durante el período que persista en el establecimiento. 
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Despacho: Se organiza y se entrega la mercadería a los clientes de 
acuerdo al número de orden de pedido. 
Control y Distribución de los productos: Se efectúa un control total de 
los productos en el establecimiento para evitar desabastecimiento a la 
clientela y obtener, de esta forma, una administración eficaz de la zona (p. 
30).   
En la compañía, se debe estudiar dos aspectos muy trascendentales, 
la situación económica y la financiera. 
La situación económica es el enunciado más próximo del correcto 
funcionamiento de una organización, es decir la consecuencia de la 
operatividad, trabajo comercial y de la administración que es representada 
en la utilidad operativa, asimismo indica que una empresa dispone de una 
excelente economía cuando es capaz de producir y de obtener ganancias en 
un determinado periodo (Sala, 2016, párr. 3). 
Márquez (2017) determina que “la situación financiera, es aquella 
posibilidad o capacidad que tiene una compañía para poder crear capital, y 
que posee con suficiente liquidez para poder responder a las obligaciones 
financieras o deudas con terceros”. 
Carrasco y Donoso (2016) establece que los estados financieros son 
instrumentos que demuestran de manera sintetizada, la información 
económica y financiera de las sociedades sobre la base de la regla contable 
aplicable, se les denomina también estados contables o cuentas anuales, 
que sirven para la toma decisiones económicas (p. 92). 
Lavalle (2016) señala que el análisis financiero es un estudio 
exhaustivo que involucra realizar una comparación de la eficacia y capacidad 
de una empresa con la de otras entidades que pertenezca al mismo sector y 
evaluar las predisposiciones del enfoque financiero de la compañía conforme 
pasa el tiempo, de este modo se logran identificar faltas para iniciar 
gestiones, y así optimizar el trabajo; además, se aprovecharán para que 
finalmente se incremente su valor. 
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El análisis vertical radica en enunciar en porcentajes los dígitos de un 
estado financiero. Esta forma de estudio se emplea al balance general y al 
estado de resultados. Debe emplearse en diversos ejercicios con el propósito 
de examinar la conducta de las cuentas en cada uno de los ciclos y es de 
gran ventaja para la toma de decisiones de la compañía. 
Cuando se emplea el procedimiento de análisis vertical o de 
porcientos totales, representamos un estado financiero en datos 
porcentuales en relación con una base establecida. Con la técnica del 
análisis vertical que se emplea al balance general se debe iniciar a partir de 
las siguientes bases: 
 Determinar el 100% al activo total. 
 Establecer el 100% a la suma del pasivo y el capital. 
 Cada partida del activo, pasivo y capital deben simbolizar 
una parte de los totales del 100%. 
El análisis horizontal radica en realizar comparaciones de estados 
financieros homogéneos en fases consecutivas, mediante este estudio se 
puede concluir si los resultados financieros de una organización han sido 
positivos o negativos y asimismo a identificar si las variaciones que se han 
demostrado logran o no tener trascendencia para poder proporcionar el 
cuidado oportuno. El análisis nos beneficia porque permite la identificación 
del comportamiento de las diversas cuentas que se muestran en los estados 
financieros. 
Lavalle (2017) Un ratio es una razón, es decir, la consecuencia de 
concertar dos cuentas de los Estados Financieros.  
 
 
Los ratios de liquidez calculan la capacidad de pago que tiene la 
compañía para hacer frente a sus deudas de corto plazo, enuncian no 
simplemente la administración de las finanzas completas de la organización, 
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sino la destreza y experiencia gerencial para convertir en efectivo ciertos 
activos y pasivos corrientes. 
Ratio de liquidez general o razón corriente: Esta razón o índice es el 
que muestra la proporción de deudas a corto plazo que se logran resguardar 
por elementos del activo. 
 
 Ratio de prueba ácida: Es una medida de la capacidad que tiene una 
compañía para enfrentar sus obligaciones a corto plazo con factores del 




 Ratio de prueba defensiva: Esta razón es un enunciado de si una 




 Ratio de capital de trabajo: Al sustraer el activo corriente del pasivo 
corriente, este ejemplo de indicador financiero demuestra lo que una 
compañía tiene tras consignar sus deudas inmediatas.  
 
 
Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =



















Los ratios de gestión o actividad se utilizan para localizar la garantía y 
la eficacia del trabajo de la empresa. Es decir, cómo desempeñaron las 
políticas de gestión de la organización concernientes a las ventas al contado, 
las ventas generales, las recaudaciones y la gestión de inventarios. 
Ratio de rotación de cartera: Este ratio es el que calcula, en promedio, 
cuánto tiempo difiere una compañía en cobrar a sus clientes. Si la cantidad 
de cuentas a recaudar es mayor a las ventas, expresa que la sociedad tiene 
una aglomeración de clientes deudores, dando paso a la pérdida de 
capacidad de pago. 
 
 
 Rotación de inventarios: Este índice da información sobre lo que tarda 
las existencias de una compañía en convertirse en efectivo. Es uno de los 
ratios financieros más significativos en la gestión de inventarios. 
 
 Periodo promedio de pago a proveedores: El periodo medio de pago 
a abastecedores es el tiempo medio (en días) que una compañía espera en 
saldar sus compromisos a proveedores. 
 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜)
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =






 Rotación de caja y bancos: El ratio de rotación de caja y bancos es 
muy relevante, ya que es un indicador que nos va a permitir tener una idea 
del efectivo existente en caja a cubrir los días de venta. 
 
 
 Rotación de activos totales: El propósito de este ratio es calcular 
cuántas ventas genera la organización por cada sol invertido. 
 
 
 Rotación de activo fijo: Este tipo de ratio financiero es casi igual que el 
anterior, sólo que en lugar de tener en cuenta los activos totales, sólo tiene 
en cuenta los activos fijos. 
Los Ratios de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento:  Estos 
ratios comunican sobre del nivel de endeudamiento de una compañía en 








𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =
𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 ∗ 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
















𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝐺. 𝐹𝐹 =








Finalmente, los Ratios de Rentabilidad: Este ratio financiero es el que 
calcula la ganancia de una organización en concordancia con sus ventas, 
activos o patrimonio. 
Utilidad activo: Es el ratio que mide la rentabilidad de una empresa. 
Cuanto más alto sea el resultado del ratio, más beneficiosa es la compañía. 
 
 Rentabilidad de las ventas: Con este ratio se calcula la relación entre 
el dígito de ventas y el precio de producción del producto. 
 
 
 Rentabilidad del patrimonio: Este ratio se utiliza para calcular cómo de 
productivo es el capital contribuido por los socios, así como el que ha sido 




 Rentabilidad sobre la inversión; Este indicador mide la rentabilidad de 
la empresa como proyecto autónomo de los socios (p. 21). 
 
 






















III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es aplicada, transforma el conocimiento 
teórico y se centra en los aspectos observables de las dos variables, 
detallando los caracteres relevantes de ambas variables y de la propuesta a 
emplear, desde un punto de vista individual, organizacional y orientada al 
comercio, esto, además, ayudará a analizar sobre cómo incide el control de 
inventario en la situación económica financiera en una empresa, (Lozada, 
2014, p. 47). 
Diseño de investigación  
La investigación tiene un diseño no experimental, descriptivo de corte 
transversal retrospectivo porque nos indica referencias a periodos pasados. 








M: La Muestra 
Ox: Observación de la variable X. (Control de Inventarios) 
Oy: Observación de la variable Y. (Situación económica financiera) 
i: Incidencia 
 







Variable Control de inventario 
Definición conceptual: RSM Perú (2019) establece que el control de 
inventarios es una actividad que permite que una empresa planifique, 
organice y controle el flujo de las existencias de un negocio, Cuando una 
entidad no lleva un control correcto de sus inventarios no se puede conocer 
los movimientos y el almacenamiento de sus productos, materias primas, 
equipo, etc. 
Definición operacional: El control de inventarios se determinó 
mediante un programa de control que incluye procedimientos. 
 
Variable situación económica financiera 
La situación económica es el enunciado más próximo del correcto 
funcionamiento de una organización, es decir la consecuencia de la 
operatividad, trabajo comercial y de la administración que es representada 
en la utilidad operativa, asimismo indica que una empresa dispone de una 
excelente economía cuando es capaz de producir y de obtener ganancias en 
un determinado periodo (Sala, 2016, párr. 3). 
Márquez (2017) determina que “la situación financiera, es aquella 
posibilidad o capacidad que tiene una compañía para poder crear capital, y 
que posee con suficiente liquidez para poder responder a las obligaciones 
financieras o deudas con terceros”. 
Definición operacional: La situación económica y la situación 
financiera se determinaron por los ratios financieros, que son los ratios de 
liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población: Arias (2012, p.81) manifiesta que es una agrupación finita 
o infinita de elementos o personas con cualidades similares, las cuales serán 
extendidas las conclusiones del proyecto de investigación. Queda definida 
por la cuestión y por la objetividad del estudio. Por lo tanto, para la presente 
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investigación la población estará conformada por la información del área de 
almacén y los estados financieros del año 2020 de la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C 
Los criterios de inclusión son la información del área de almacén y los 
estados financieros del año 2020 para analizar los datos necesarios según 
las variables de investigación 
Los criterios de exclusión, no se tomó en cuenta estados financieros 
anteriores al periodo a analizar. 
Muestra: Tomás (2014, p.21) señala que la muestra es una parte de 
algo, es decir una fracción o subconjunto de la población en el que se 
determina la problemática a estudiar y de donde se obtendrá unas 
conclusiones generalizadas a toda la población. Por lo tanto, se tomó como 
muestra la información del área de almacén y los estados financieros del año 
2020 para poder realizar el procedimiento de control de inventario y analizar 
la situación económica financiera de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
Muestreo: Se utilizó un muestreo no probabilístico, el cual se 
seleccionó a conveniencia debido que, se consideró por necesidad del 
estudio y decisión de la autora, ya que solo se ha considerado el año 2020, 
para su análisis respectivo. 
Unidad de análisis: En la presente investigación las unidades de 
análisis serán los estados financieros del periodo 2020. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Análisis documental: Son datos registrados por escrito o 
sistemáticamente par ser examinados, analizados y utilizados (Tolley, 
Robinson, & Ulin, 2012, p.67). 
Esta técnica permitió analizar los estados financieros del periodo 2020 





Ficha documental: Se reunió información confiable, los estados 
financieros como, el balance general y el estado de resultados de la empresa 
R&S Distribuidores S.A.C., Trujillo., siendo de provecho para los resultados 




En la presente investigación se recopiló información de diferentes 
fuentes, tales como libros virtuales, revistas, periódicos, estudios 
universitarios, noticias e indagaciones que sirvieron para poder desarrollar la 
investigación, para la variable independiente se desarrolló un procedimiento 
de control de inventarios y para la variable dependiente, se recaudó datos, 
los estados financieros de la Empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
Asimismo, el gerente general de la entidad facultó a través de una 
carta de autorización usar información de la empresa R&S Distribuidores 
S.A.C. Trujillo para fines académicos y a la vez para su publicación en el 





3.6. Métodos de análisis de datos 
 
En esta investigación, se procedió a describir cómo se llevará a cabo 
el análisis de la información posteriormente a la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos con el fin de recaudar información por 
la población previamente autorizados por la empresa.  
Se desarrolló un procedimiento de control en el rubro de inventarios 




Se aplicó el análisis de documentos de la empresa para poder 
desarrollar los objetivos y la variable dependiente. 
3.7. Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos que se consideró para la investigación son los 
siguientes: 
Confidencialidad: La presente investigación se aseguró de resguardar 
la privacidad del colaborador participe de los instrumentos aplicados, es decir 
de la entrevista, el desarrollo del procedimiento de control de inventario y de 
los estados financieros. 
Originalidad: La investigación estuvo basada en información real de la 
empresa, así como los datos obtenidos por los instrumentos de recolección 
de datos que también fueron elaborados por el investigador, asimismo se 
tuvo en cuenta trabajos de investigación realizados con anterioridad, también 
artículos periodísticos, libros, sitios web, etc. 
Objetividad: Los resultados y conclusiones de la presente 
investigación reflejan la realidad y son expresados con neutralidad y 
honestidad, es decir no se comprometió la forma de pensar. 
Veracidad: La información de la investigación que se realizó es 
totalmente verdadera, real y confiable, tomando en cuenta la objetividad, 









En el presente capítulo se presenta los resultados del desarrollo de 
los objetivos específicos, empezando por el objetivo específico Examinar el 
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rubro de inventarios de acuerdo a un programa de control en la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. del periodo 2020.  
A efectos de desarrollar este objetivo específico, se utilizó la técnica 
de observación para el desarrollo de un programa de control de inventario, la 
técnica de la inspección, que se efectuó para la verificación física de los 
productos de la empresa, la técnica de la investigación, puesto que se 
recopiló información mediante una entrevista y un cuestionario realizada al 
gerente general, todo ello con la finalidad de poder recolectar información 
relacionada a los inventarios para el periodo de estudio y poder determinar 
el nivel de incidencia en la situación económica financiera de la empresa R&S 


















PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE INVENTARIO 
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Tabla 1. Planeación del programa de control de inventario 




COMPONENTE: RUBRO INVENTARIO 
N° PROCEDIMIENTO 
01 
Realizar entrevista al gerente 
general 
Fue empleada el día 
07/04/2021  
02 
Cuestionario al rubro de 
inventarios 
Se aplicó el día 09/04/2021 
03 Decidir la época del inventario 12/04/2021 al 10/05/2021 
04 
Seleccionar el tipo de 
inventario 
De acuerdo al rubro de la 
empresa, se realizó el tipo de 
inventario de mercaderías. 
05 
Formar al personal que 
realizará el inventario. 
El proceso de inventario fue 
realizado por la estudiante 
María Armas León y un 
trabajador del área de 




Fuente: Elaboración propia 
 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
 
A. Razón social: R&S DISTRIBUIDORES S.A.C 
. 
B. RUC: 20482060855 
 
C. Dirección: Mza. A lote 04 Urb. Covicorti – Trujillo, La Libertad 
 
D. Objeto social: La empresa R&S Distribuidores S.A.C. se dedica a la 
comercialización y distribución de útiles escolares, de escritorio, 
papelería, suministros y bazar, visualiza a los proveedores como socios 
estratégicos y trabaja en conjunto para poder obtener los mejores precios 
a un bajo costo y así poder satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
N° PROCEDIMIENTO  
06 
Preparar los registros 
impresos 
El día 12/04/2021 se realizó 
la impresión de los registros 
de los productos de la 
empresa y se procedió a 
realizar la toma de 
inventarios.. 
07 Corregir el registro Simerius  
El día 11/05/2021 se registró 
los datos correctos del 
inventario realizado. 
08 Aplicar una lista de cotejo 
Se desarrollará una lista de 
cotejo para poder describir 
con sustento los hallazgos. 
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E. Misión: Brindar a nuestros clientes, útiles escolares, artículos de oficina 
y escritorio, papelería, suministros y bazar con un alto nivel de calidad al 
por mayor y/o menor y con una buena atención por parte de nuestros 
colaboradores 
 
F. Visión: Ser una empresa líder y reconocida a nivel nacional, con una 
buena estructura comercial capaz de satisfacer a nuestros clientes con 
soluciones oportunas, mejores precios y productos. 
 
 
Procedimiento 1: Realizar entrevista al gerente general para indagar sobre el 
funcionamiento de las operaciones en el rubro de inventarios. Ver Anexo 3. 
Ante la primera pregunta planteada referente al tipo de control con que 
cuenta la empresa, se obtuvo como respuesta que se realiza un control 
manual, se verifica la mercadería que se encuentra en el almacén, y con esos 
datos que se obtienen se realiza la compra y venta de los productos de 
nuestra empresa. 
Como segunda pregunta respecto a que, si la empresa ha tenido 
pérdidas de mercaderías en el área de almacén, el gerente general indicó 
que, si hay pérdidas de productos como en todas las empresas, pero que no 
considera que sea un tema de mucha importancia, mientras se siga 
vendiendo los productos de mayor trascendencia. 
Ante la tercera pregunta de la entrevista, sobre si considera que el 
proceso de control de inventarios ayudaría a identificar errores, determinó 
que sí, pues como es un proceso de inspección y evaluación, permitirá que 
se identifique o halle alguna ineficiencia dentro del rubro de inventarios. 
Respecto a la cuarta pregunta, si se solicita informes mensuales o 
anuales del proceso de inventario de su empresa, se obtuvo como respuesta 
que sí, para poder tener conocimiento acerca de las cantidades de las 




En la pregunta número cinco, se cuestiona sobre si los inventarios son 
realizados por personas ajenas a la empresa, obteniendo como respuesta 
que los inventarios son realizados por los almacenistas de la empresa, y son 
efectuados anualmente, en el cual participan todos los empleados. 
Por consiguiente, en el cuestionamiento número seis, acerca de que, 
si la mercadería es almacenada de forma sistemática y ordenada, donde la 
respuesta fue que una vez recepcionada la mercadería, se la ingresa al 
sistema actualizando las cantidades y también es almacenada, en el primer 
piso, segundo o tercero. 
La última pregunta trata de que si la empresa cuenta con alguna 
herramienta que le permita controlar sus mercaderías, donde la respuesta 
del gerente indica que la entidad cuenta con el software SUMERIUS, 
después de cada inventario realizado de nuestros productos, los datos 
obtenidos manualmente, son ingresados al sistema, y denominados como 
ajustes de inventarios, al actualizar los nuevos datos. 
Comentario: Ante la entrevista aplicada al gerente general, se 
evidencia que no tiene conocimientos sobre auditoría ni control de 
inventarios, pero aplica controles dentro de los inventarios de manera 
empírica ya que no cuentan con un sistema ordenado y formal, la empresa 
labora en confianza de cada trabajador y se centra más en las actividades de 
la entidad que van relacionados directamente con la compra y venta de los 
productos que ofrecen al cliente, sin embargo si se observa una intención de 
mejorar en el desarrollo del rubro de inventario y lograr ser una industria más 
eficaz y eficiente. 
Procedimiento 2: Realizar y aplicar un cuestionario al rubro de inventarios. 
Ver Anexo 3. 
Se desarrolló un cuestionario al rubro de inventario de la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. con la finalidad de conocer detalladamente el tipo de 




Según el primer ítem no existe un manual de procedimiento que 
controle los inventarios, de acuerdo a la observación, no se encontró ninguna 
manual referente a la toma de inventario.  
Según segundo ítem, no se realiza los inventarios físicos de la 
mercadería de manera periódica, de acuerdo a la observación, no hay 
sustentos o pruebas de ello, sin embargo, hay registros impresos de ciertos 
inventarios realizados de manera eventual. 
Según el tercer ítem, referente a los ajustes correspondientes después 
de realizar los inventarios, independientemente si son eventuales o anuales, 
de acuerdo a la observación, si se realizan los ajustes correspondientes en 
el sistema Sumerius. 
Según el cuarto ítem, referente al registro en Kardex de la entrada y 
salida de los productos a tiempo, de acuerdo a la observación, esos registros 
se realizan de manera automática en base a las compras y ventas que se 
efectúan. 
Según el quinto ítem, respecto al ingreso de personas ajenas al área 
de almacén, de acuerdo a la observación, no existe un control de ingreso de 
personas a cualquier piso de la empresa. 
Según el sexto ítem, referente al proceso de baja de inventario, de 
acuerdo a la observación, existen productos obsoletos que no se han dado 
de baja como debería ser, puesto que, ante la existencia de artículos 
deteriorados o malogrados, retrasan las ventas, en el proceso del picking y 
packing. 
Según el séptimo ítem, respecto a la correcta clasificación de artículos, 
de acuerdo a la observación, si existe una adecuada clasificación de 
productos, ya sea de cuadernos, lapiceros, temperas, correctores, entre otros 
artículos escolares. 
Según el octavo ítem, referente a la protección de los productos contra 
todo tipo de riesgos, de acuerdo lo observado, el gerente dio a conocer sobre 
la compañía aseguradora que tiene contratada, en caso de algún problema. 
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Según el noveno ítem, concerniente a la toma de inventarios y si son 
realizados por personal ajeno al área de almacén, según lo observado en 
una toma de inventario eventual, este procedimiento es realizado por los 
mismos trabajadores del área de almacén. 
Según el décimo ítem, respecto a la codificación de los productos que 
vende la empresa, según lo observado, se pudo concluir que más del 80% 
de artículos dentro de cada almacén, se encuentran debidamente codificados 
para ser identificados en el proceso del packing. 
Procedimiento 3: Definición de la época del inventario, se tomó como 
fecha adecuada para la toma de inventario físico, desde el día 12 de abril del 
2021 hasta el 10 de mayo del 2021, de artículos de mayor movimiento y 
trascendencia en la empresa, es decir 154 líneas de productos. Ver Anexo 3. 
Procedimiento 4: Selección del tipo de inventario, de acuerdo al rubro 
de la empresa, se realizó el tipo de inventario de mercaderías, es decir de 
aquellos bienes o productos que le pertenecen a la empresa bien sea 
mercantil o comercial, obtenidos de las compras para luego ser vendidos sin 
ninguna modificación. 
Procedimiento 5: Formar al personal para realizar el inventario, este 
procedimiento de toma de inventario se ejecutó por la estudiante Alessandra 
Armas León, la trabajadora del área de contabilidad y una trabajadora del 
área de digitación. 
Procedimiento 6: Preparación de los registros impresos, en el sistema 
Sumerius se encuentra los registros de cada producto, con su correcta 
codificación y en orden alfabético, este paso se realizó el día 12 de abril del 
2021, y se procedió a ejecutar la toma de inventario. 
. 
Estos procedimientos planificados se desarrollaron en la segunda 





EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
INVENTARIO 
 
De acuerdo al desarrollo de la segunda etapa del procedimiento de control de inventario, 
se encontró lo siguiente: 
- En el sistema Sumerius, se encontró una cantidad de artículos, producto del 
inventario inicial, cifra que cambió debido a las compras realizadas y para efectos 
de la realización de inventarios, se procedió a imprimir los registros del sistema y 
poder dar paso a la toma de inventarios de los productos. 
 
- Una vez efectuado la toma de inventarios, se concluye que en el sistema se 
encuentra registrado ciertas cantidades de cifras, y en base al inventario, 
físicamente hay muchas diferencias. 
 
- Los productos a los que se aplicó la toma de inventario fueron: Bolígrafos, 
borradores, cartulinas, cintas masking, correctores, crayones, cuadernos, limpia 
tipos, mascarillas, papel bond de color, papel crepé, pegamentos, fueron los 
productos a los cuales se les efectuó la toma inventario debido a que son artículos 
de mayor movimiento, Ver Anexo 3. 
Tabla 2. Resumen de inventario 
PRODUCTOS 
CANTIDADES 
DETERIORADOS FALTANTES SOBRANTES 
BOLÍGRAFOS -147 -2749 32 
BORRADORES -68 -183 1 
CARTULINAS -19 -170 43 
CINTAS MASK -56 -285 0 
CORRECTORES -17 -276 7 






DETERIORADOS FALTANTES SOBRANTES 
CUADERNOS -20 -180 5 
LIMPIATIPOS 0 -17 0 
MASCARILLAS 0 -2 0 
PAPEL BOND -130 -594 0 
PAPEL CREPE -326 -723 0 
PEGAMENTO 
COLA 
-66 -602 0 
PEGAMENTO 
GOMA BARRA 




0 -139 0 
PEGAMENTO 
GOMA LÍQUIDA 
-10 -111 0 
PEGAMENTO 
PEGALOTODO 















INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL DE INVENTARIO 
 
Al Gerente General de 
la empresa R&S Distribuidores S.A.C.,  
Trujillo, 14 de mayo del 2021 
 
Se desarrolló el programa de control de inventarios que se basó en un análisis 
riguroso a los controles que aplica la empresa al rubro de inventarios, concluyendo con 
el conteo físico de los productos que tienen mayor movimiento en el mercado del periodo 
12 de abril al 10 de mayo del 2021. 
El programa de control de inventario fue ejecutado de tal manera que se pudo 
identificar las falencias, errores, inconsistencias, inexactitudes que se presentan en los 
inventarios que están establecidos en los almacenes a causa de faltantes, productos 
deteriorados, efectuando un análisis que permitió a su vez poder encontrar diversas 
soluciones para mejorar el control de los inventarios en base a las recomendaciones que 
se brindaron al finalizar el desarrollo del programa. 
Se expresa una opinión acerca de las debilidades que presentan el control de 
inventarios que se detectaron en el desarrollo del programa elaborado.  
La empresa R&S Distribuidores S.A.C. es totalmente responsable de la 
administración de sus inventarios, existencias y/o productos. 
Opinión final, los inventarios presentan debilidades y falencias en el control de la 
empresa, pero estas pueden ser corregidas y así evitar que influyan negativamente en la 
economía de la empresa. 
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Objetivo Específico 02 – Proponer correcciones a los hallazgos encontrados producto del trabajo de control de inventarios 
aplicado la empresa R&S Distribuidores S.A.C.  
Tabla 3. Hallazgos y medidas de control de inventario  
HALLAZGOS CAUSAS EFECTOS MEDIDAS 
 
La entidad no cuenta con 
lineamientos básicos para 
proceder a una adecuada 
operatividad y secuencia lógica 
del desarrollo de las 
operaciones de almacén. 
 
No contar con un manual 
de políticas y 
procedimientos 
establecidos que permita 
que los empleados se 
guíen y cumplan los 
objetivos y funciones. 
 
Los empleados no 
realizan ni cumplen 
correctamente el proceso 
de inventario. 
 
Aplicar y cumplir con lo 
establecido en la NIC N°02. Ver 
anexo 7. 
 
No se realiza inventarios de 
manera periódica. 
 
Los inventarios son 
efectuados cada fin de 
año. 
 
No tener datos reales de 
los productos, no se 
conoce con exactitud si 
hay productos sobrantes, 
faltantes o deteriorados. 
 
Se recomienda realizar los 
inventarios bimestralmente 
para tener datos exactos y 
reales que permitan efectuar las 




HALLAZGOS CAUSAS EFECTOS MEDIDAS 
 




No se controla con 
prontitud artículos en mal 
estado. 
 
Pérdidas de productos y 
por ende pérdidas 
económicas. 
 
Dar de baja a los productos en 
mal estado en base a la NIC N° 
02 para evitar errores e 
inconsistencias en las futuras 
ventas. Ver Anexo 7. 
 
Los registros de stock que 
figuran en el sistema Sumerius 




No se realiza conteos 
físicos con eficacia y 
eficiencia. 
 
Datos incorrectos que se 
ingresan al sistema. 
 
Se debe realizar arqueos de 
stock para artículos de mayor 
rotación, de tal forma que al 
presentarse productos 





La toma de inventarios 
eventuales se realiza cuando 
se atiende al público, y el 
personal encargado de ello, es 
el mismo que se encarga de 
otras funciones. 
 
La empresa no considera 
necesario que la toma de 
inventario sea realizada 
por personal ajeno al área 
de almacén. 
 
La toma de inventario 




El proceso de toma de 
inventarios debe realizarse un 
día programado y establecido 
que no se atienda al público y/o 
perjudique con las operaciones 
de la empresa. 
HALLAZGOS CAUSAS EFECTOS MEDIDAS 
 
El almacén es un área que no 
restringe el ingreso de 
personas no autorizadas. 
 
 
La empresa no limita el 
ingreso de las personas a 
los diferentes pisos de la 
empresa donde se 
encuentran los productos 
almacenados. 
 
Inseguridad de los 
productos ante posibles 
faltantes o pérdidas. 
 
El ingreso al área de almacén (3 
pisos) debe ser exclusivo para 
personal autorizado, de tal 
forma, que se evite la pérdida 
de algún producto que se 
encuentre dentro. 






Objetivo Específico 03 - Analizar la situación económica financiera de la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. 
 
A efectos de desarrollar el presente objetivo específico, se utilizó la técnica de análisis 
documental, mediante el uso de hojas de registros para poder extraer los elementos de 
los estados financieros que han sido necesarios para el cálculo de los indicadores de 
situación económica y financiera del año 2020 de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
La situación económica, será analizada mediante los indicadores de rentabilidad y 




Tabla 4. Estado de situación financiera - año 2020 
EMPRESA R&S DISTRIBUIDORES S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2020 
(En soles) 
       
 AÑO 2020  AÑO 2020 
Activos  Pasivos y Patrimonio  
Activos Corrientes  Pasivos Corrientes  
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 38,555.00 Obligaciones Financieras 263,852.00 
Depósitos a plazos fijos con más de tres meses de venc. 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales 54,140.00 
Cuentas por cobrar a terceros neto 72,987.00 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 40,582.00 
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 56,854.00 Otras Cuentas por Pagar 46,969.00 
Inventarios 25,205.00 Total Pasivos Corrientes 405,543.00 
Gastos Contratados por Anticipado 4,307.00   
Total Activos Corrientes 197,908.00 Pasivos No Corrientes  
  Obligaciones Financieras 62,459.00 
Activos No Corrientes  Ingresos Diferidos (netos) 31,892.00 
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0.00 Total Pasivos No Corrientes 97,351.00 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 345,632.00 Total Pasivos 499,894.00 
Intangibles (neto) 16,195.00    
Inversiones  681,835.00 Patrimonio   
Total Activos No Corrientes 1,043,662.00 Capital 271,725.00 
   Acciones de Inversión 114,915.00 
  Acciones en tesorería -3,037.00 
  Descuento en compra de acciones -5,323.00 
  Reservas Legales 55,483.00 
  Reservas facultativas 0.00 
  Excedente de revaluación 90,027.00 
  Resultado del Ejercicio 217,886.03 
  Total Patrimonio Neto 741,676.03 





Tabla 5  


























EMPRESA R&S DISTRIBUIDORES S.A.C. 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2020 
(En soles) 
  
 AÑO 2020 
 S/. 
Ventas Netas (ingresos operacionales) 538,700.70 
Costco de Ventas  206,442.50 
Utilidad Bruta 332,258.20 
Gastos de Ventas 84,345.00 
Gastos de Administración 29,569.00 
Dividendos recibidos 99,249.00 
Otros Gastos operativos (neto) 8,015.00 
Utilidad Operativa 309,578.20 
Ingresos Financieros 14,810.00 
Gastos Financieros 12,150.00 
Diferencia de cambio 3,180.00 
Utilidad antes de impuestos 309,058.20 
Impuesto a la Renta 91,172.17 
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 217,886.03 
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La empresa R&S Distribuidores S.A.C. presenta la siguiente información 
financiera. Para el año 2020, en efectivo y equivalente de efectivo se observa 
que la empresa está representada por S/. 38,555.00 soles, mostrando así una 
gran liquidez. 
Por otro lado, las cuentas por cobrar representan S/. 129,841.00 soles. También 
se observa un total de S/. 25,205.00 respecto a mercaderías que la empresa 
posee para sus ventas lo que significa que el negocio se encuentra bajo. 
Referente a las obligaciones financieras, la empresa tiene un total de S/. 
263,852.00 soles con ciertas entidades bancarias con las que tiene vinculación 
desde hace varios periodos, otro dato relevante es el capital de la entidad, que 
se encuentra representada por un total de S/. 271,725.00, que pertenece a los 
dos accionistas, finalmente el resultado de ejercicio, que está representado por 
S/. 217,676.03 soles de la empresa. 
La empresa muestra los siguientes resultados para el año 2020: que sus ventas 
fueron de S/. 538,700.70 soles, el cual representa un 100% de las ventas totales. 
Por otro lado, el costo de ventas está en representado por S/. 206,442.50 soles, 
está situación evidencia una reducción en las ventas y también en los costos 
incurridos para las mismas. Finalmente, en sus gastos de venta está 
representada por S/. 84,345.00. 
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APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RATIOS  
RATIOS DE LIQUIDEZ 
 
Ratio de liquidez general 
Liquidez general=Activo corriente/ Pasivo corriente 
 Liquidez general= 197,908.03/405,543.00 




Se puede apreciar que la empresa disponía de S/. 0.49 de activo corriente por 
cada S/. 1.00 de pasivo corriente. Es decir, para el año 2020, por cada S/ 1.00 de 
deuda, se tenía S/. 0.49 para responder dichas deudas, en conclusión, no hay 
capacidad absoluta para cubrir con las obligaciones. 
 
Ratio de prueba ácida 
Prueba ácida= (Activo corriente-Inventario) /Pasivo corriente 
Prueba ácida= (197,908.03-25,205.00) 




Para el año 2020 por cada S/ 1.00 de deuda se tuvo S/. 0.43 para cubrir las deudas 
a corto plazo, cabe recalcar que se descartó la cuenta inventario, que es una 








Ratio de prueba defensiva 
 Prueba defensiva= Caja bancos/Pasivo corriente 
 Prueba defensiva= 38,555.00/405,543.00 
 Prueba defensiva= 0.10 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa que para el periodo 2020, las deudas corrientes fueron superiores que 
los recursos que dispone en efectivo la compañía. Es decir, por cada S/. 1.00 de 
deuda se disponía de S/. 0.10 de efectivo. En conclusión, se pudo cancelar las 
deudas corrientes, que conlleva a la empresa a solicitar préstamos. 
 
RATIOS DE GESTIÓN 
 
Ratio de rotación de cartera 
 Rotación de cartera= (Cuentas por cobrar promedio*360) /Ventas 
 Rotación de cartera= (129,841.00*360) /538,700.70 




Para el año 2020, la empresa requiere un promedio de 87 días para poder cobrar 
una cuenta, según el resultado su área de cobro está mal administrado. 
 
Ratio de rotación de caja y bancos 
 Rotación de caja y bancos= (caja y bancos*360) /Ventas 
 Rotación de caja y bancos= (38,555.00*360) /538,700.70 









En este ratio se analiza el periodo en número de días en que la empresa da 
movimiento a la totalidad de efectivo que tiene disponible. Para el año 2020, el 
resultado indica que la empresa tardó 26 días para rotar su disposición de efectivo. 
 
Ratio de rotación de activos totales 
 Rotación de activos totales= Ventas/ Activos totales 
 Rotación de activos totales= 538,700.70/1,241,570.03 




Mediante este ratio, se analiza la rotación de activos totales que mide la eficiencia 
con que las empresas utilizan sus activos para generar ingresos. Para el año 2020 
la empresa vende S/. 0.43 por cada S/. 1.00 invertido, situación desventajosa, 
puesto que lo vendido no cubrió los invertido por la entidad. 
 
RATIOS DE SOLVENCIA 
 
Ratio de estructura de capital 
 Estructura de capital= Pasivo total/Patrimonio 
 Estructura de capital= 499,894.00/741,676.03 




Este ratio pone de manifiesto la proporción que existe entre la financiación ajena 
con la que cuenta la empresa y sus propios recursos. Para el año 2020, la empresa 




Ratio de endeudamiento 
 Endeudamiento= Pasivo total/ Activo total 
 Endeudamiento= 499,894.00/1,241,570.03 




Mediante este ratio se estableció una métrica del grado de endeudamiento de una 
empresa en relación al total de sus activos. La interpretación al resultado es, que 
por cada S/. 1.00 de deuda se posee S/. 0.40 de activos, entre los más 
importantes, el efectivo equivalente de efectivo e inmueble, maquinaria y equipos, 
los cuales permitieron enfrentar dichas deudas. 
 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
 
Ratio de rentabilidad de patrimonio 
 Rentabilidad de patrimonio= Utilidad neta/Patrimonio 
 Rentabilidad de patrimonio= 217,886.03/1,241,570.03 




En base a este ratio financiero, que se utilizó para evaluar la capacidad de generar 
beneficio, se pudo determinar que por cada S/. 1.00 de venta se obtuvo S/. 0.18 
de beneficio para la empresa. 
 
Ratio de rentabilidad de las ventas 
 Rentabilidad de las ventas= Utilidad neta/ Ventas 
Rentabilidad de las ventas= 217,886.03/538,700.70 






Mediante este ratio se indicó la rentabilidad que se obtiene por la venta de los 
productos que ofrece la empresa. Para el año 2020 por cada S/. 1.00 invertido la 
empresa, tiene S/. 0.40 de utilidad neta. 
 
Ratio de rentabilidad del capital 
 Rentabilidad del capital= Utilidad neta/ Capital 
 Rentabilidad del capital= 217,886.03/271,725.00 




Este ratio de eficiencia que se utilizó para evaluar la capacidad de generar 
beneficios. Entonces en este ratio podemos observar que la empresa para el año 
2020 tiene S/. 0.80, por lo tanto, la empresa posee eficiencia y capacidad de 
generar beneficios a partir de la inversión realizada por los accionistas y las ventas 
que genera la entidad. 
 
Ratio de rentabilidad del activo 
 Rentabilidad del activo= Utilidad neta/ Activo total 
 Rentabilidad del activo= 217,886.03/1,241,570.03 




Mediante este ratio se informó la cantidad de beneficios que obtiene en base a los activos 
que dispone, para el año 2020 la empresa tuvo S/. 0.18 de beneficio neto de la inversión 





Objetivo general: Determinar la incidencia del control de Inventario en la situación 
económica financiera de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
 
Al realizar el inventario, se encontró que existen productos deteriorados, sobrantes y 
faltantes. Se procede a reconocer estas cantidades en asientos contables y así poder 
determinar su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa. 
 
Tabla 6. Resultados económicos del inventario 
PRODUCTOS 
CANTIDADES 
DETERIORADO       S/. FALTANTE      S/. SOBRANTE    S/. 
BOLÍGRAFOS -147 --131.06 -2749 -3,254.36 32 14.75 
BORRADORES -68 -56.88 -183 -162.38 1 1.14 
CARTULINAS -19 -7.29 -170 -63.71 43 17.50 
CINTAS MASK -56 -94.28 -285 -760.20 0 0 
CORRECTORES -17 -19.08 -276 -285.46 7 8.31 
CRAYONES -12 -35.80 -57 -135.04 0 0 
CUADERNOS -20 -62.00 -180 -609.91 5 8.59 
LIMPIATIPOS 0 0 -17 -22.04 0 0 
MASCARILLAS 0 0 -2 -24.80 0 0 
PAPEL BOND -130 -13.00 -594 -59.40 0 0 
PAPEL CREPE -326 -238.23 -723 -370.44 0 0 
PEGAMENTO -223 -599.90 -1617 -3,351.67 0 0 
TOTAL -1018 -1,257.52 -6653 -9,099.41 88 50.29 









De los sobrantes se tiene un total de 88 productos, que es representado por S/. 
50.29, debido a que no se realizó el reconocimiento de los mismos. 
 
Tabla 7. Registro contable del inventario sobrante 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
20 Mercaderías   
201 Mercaderías manufacturadas 50.29  
75 Otros ingresos de gestión   
7595 Sobrantes de inventarios  50.29 
Glosa por el reconocimiento del inventario sobrante 
Fuente: Plan contable general empresarial 
 
Durante el periodo 2020, se extraviaron varios artículos por el personal encargado, 
por ende, se procedió a registrar los faltantes con su respectivo destino con el siguiente 
asiento contable. 
 
Tabla 8. Registro contable del inventario faltante 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
65 Otros gastos de gestión   
6595 Pérdidas extraordinarias 9,099.41  
20 Mercaderías   
2011 Mercaderías extraordinarias  9,099.41 
Glosa por el reconocimiento del inventario faltante 










Tabla 9. Registro del destino de los faltantes de los inventarios 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
94 Gastos de administración   
9411 Gastos de administración 9,099.41  
79 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos 
  
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos 
 9,099.41 
Glosa por el destino de la pérdida de mercadería 
Fuente: Plan contable general empresarial 
 
En el caso de pérdida de bienes que no son de caso fortuito, se debe realizar una 
devolución del IGV, utilizado como crédito fiscal. 
 
Tabla 10. Contabilización de la devolución del crédito fiscal por los faltantes 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
64 Gastos por tributos   
6411 Impuesto general a las ventas 1,637.89  
40 Tributos   
4011 Impuesto general a las ventas  1,637.89 
Glosa por el reintegro de IGV 











Tabla 11. Contabilización del destino de la devolución del crédito fiscal 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
94 Gastos de administración   
9411 Gastos de administración 1,637.89  
79 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos 
  
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos 
 1,637.89 
Glosa por el destino del reintegro de IGV 
Fuente: Plan contable general empresarial 
 
Durante el proceso de inventario se observó además productos en deterioro o mal 
estado, por haber superado la fecha de vencimiento, con un total de 1,018 productos, es 
decir S/. 1,257.52. 
 
Tabla 12. Contabilización del desmedro de los inventarios 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
69 Costo de ventas   
6951 Mercadería 1,257.52  
29 Desvalorización de existencias   
2911 Mercaderías manufacturadas  1,257.52 
Glosa por la desvalorización de las existencias 










El registro contable debido al desmedro presentado origina una diferencia 
temporal deducible. 
 










2011 25,205.00 25,205.00    













Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14. Contabilización del activo diferido 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
37 Activo diferido   
3712 Impuesto a la renta diferido 370.97  
88 Impuesto a la renta   
8811 Impuesto a la renta  370.97 
Glosa por la desvalorización de las existencias 
Fuente: Plan contable general empresarial 
 
Tabla 15. Registro contable de la destrucción de mercadería 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
37 Activo diferido   
3712 Impuesto a la renta diferido 1,257.52  
88 Impuesto a la renta   
8811 Impuesto a la renta  1,257.52 
Glosa por la desvalorización de las existencias 





Tabla 16. Estado de situación financiera año 2020 sin control y con control de inventario 
Fuente: Elaboración propia 
EMPRESA R&S DISTRIBUIDORES S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2020 
(En soles) 




  SIN 
CONTROL 
CON 
CONTROL   
Activos   Pasivos y Patrimonio   
Activos Corrientes   Pasivos Corrientes   
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 38,555.00 38,555.00 Obligaciones Financieras 263,852.00 263,852.00 
Depósitos a plazos fijos 0.00 0.00 
Cuentas por Pagar 
Comerciales 54,140.00 54,140.00 
Cuentas por cobrar a terceros 
neto 
72,987.00 72,987.00 
Cuentas por Pagar a 
Partes Relacionadas 
40,582.00 40,582.00 
Cuentas por Cobrar a Partes 
Relacionadas (neto) 56,854.00 56,854.00 Otras Cuentas por Pagar 46,969.00 44,232.16 
Inventarios 25,205.00 14,898.36 Total Pasivos Corrientes 405,543.00 402,806.16 
Gastos Contratados por A.  4,307.03 4,307.03    
Total Activos Corrientes 197,908.03 187,601.39 Pasivos No Corrientes   
   Obligaciones Financieras 62,459.00 62,459.00 
Activos No Corrientes   Ingresos Diferidos  31,892.00 31,892.00 
Cuentas por Cobrar a Partes 
Relacionadas 0.00 0.00 
Total Pasivos No 
Corrientes 94,351.00 94,351.00 
Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo (neto) 345,632.00 345,632.00 Total Pasivos 499,894.00 497,157.16 
Intangibles (neto) 16,195.00 16,195.00     
Inversiones  681,835.00 681,835.00 Patrimonio    
Impuesto a la renta diferido  370.97 Capital 271,725.00 271,725.00 
Total Activos No Corrientes 1,043,662.00 1,043,662.00 Acciones de Inversión 114,915.00 114,915.00 
    Acciones en tesorería -3,037.00 -3,037.00 
   
Descuento en compra 
de acciones -5,323.00 -5,323.00 
   Reservas Legales 55,483.00 55,483.00 
   Reservas facultativas 0.00 0.00 
   
Excedente de 
revaluación 90,027.00 90,027.00 
   Resultado del Ejercicio 217,886.03 210,316.23 
   Total Patrimonio Neto 741,676.03 734,106.23 
TOTAL ACTIVOS 1,241,570.03 1,231,263.39 
TOTAL PASIVOS Y 
























   








EMPRESA R&S DISTRIBUIDORES S.A.C. 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2020 
(En soles) 






Ingresos Operacionales   
Ventas Netas (ingresos 
operacionales) 538,700.70 538,700.70 
Costo de Ventas  206,442.50 206,442.50 
Utilidad Bruta 332,258.20 332,258.20 
Gastos de Ventas 84,345.00 84,345.00 
Gastos de Administración 29,569.00 40,306.30 
Otros ingresos operativos  50.29 
Dividendos recibidos 99,249.00 99,249.00 
Otros Gastos operativos (neto) 8,015.00 8,015.00 
Utilidad Operativa 309,578.20 298,840.90 
Ingresos Financieros 14,810.00 14,810.00 
Gastos Financieros 12,150.00 12,150.00 
Diferencia de cambio 3,180.00 3,180.00 
Utilidad antes de impuestos 309,058.20 298,320.90 
Impuesto a la Renta 91,172.17 88,004.67 
Utilidad (Perdida) Neta del 





Se planteó como primer objetivo específico Examinar el rubro de inventarios 
de acuerdo a un programa de control en la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
Según RSM Perú (2019) establece que el control de inventarios es una actividad 
que permite que una empresa planifique, organice e inspeccione el flujo de las 
existencias de un negocio, esta teoría coincide con la presente investigación 
puesto que de esta forma la entidad llevará un mejor control en el almacenamiento 
y las cantidades de los productos que ofrece y vende a los clientes. En la presente 
investigación se determinó que la empresa no realiza correctamente los 
inventarios, además de que no existen políticas y procedimientos claros de cómo 
debe efectuarse la toma de inventarios físicos a los productos que vende la 
empresa, por lo que será necesario que se realicen cambios en el control de los 
inventarios de la entidad y que estos se vean reflejados en las ventas. En el estudio 
realizado por Cajahuishca (2017) se encontró coincidencias con los resultados a 
la presente investigación, el autor al examinar el control de inventario de las 
existencias de la empresa El Dorado determinó que no se contaba con controles 
eficientes ni políticas establecidas para poder aplicarlas en los inventarios. Por su 
parte los resultados de Maji (2018) también coincide en los resultados, se 
evidenció mediante la aplicación de control de inventarios para la empresa 
comercializadora de productos, que la entidad no tenía el kardex actualizado con 
las cantidades correctas de los productos que vende y que los controles que 
aplican no inciden positivamente en la rentabilidad del negocio, Dado esto, se 
puede determinar que es necesario aplicar controles en los inventarios en las 
empresas, en este caso, comercializadoras, las cuales tienen mayor movimiento 
dentro del mercado. 
 
 Se planteó como segundo objetivo específico proponer medidas a los 
hallazgos encontrados producto del trabajo de control de inventarios aplicado la 
empresa R&S Distribuidores S.A.C. Brenes (2015) determina que en la tercera 
etapa de un programa de control de inventario se debe corregir los errores 
encontrados producto del desarrollo de los procedimientos realizados que se 
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establecieron en el programa planificado que permitirán tener las cantidades 
reales de los productos, obtener mejores resultados que serán verificados en las 
futuras ventas y que permitirán llegar a la conclusión que es necesario un control 
efectivo dentro de la entidad. Esta teoría coincide con la presente investigación 
puesto que de esta forma la entidad se verá beneficiada al tener datos reales, 
verídicos y oportunos que faciliten las operaciones diarias de la entidad. En el 
estudio realizado por Gallardo (2016) se encontró coincidencias con los resultados 
de la presente investigación, el autor al implementar un procedimiento de control 
de inventarios a la empresa Adehec, determinó que no existía un control sobre las 
pérdidas y mermas, y que las políticas establecidas eran desconocidas por los 
mismos empleados, por lo que fue necesario el desarrollo de procesos de control 
de inventario e implementar los hallazgos y evidencias encontradas. Dado esto se 
puede establecer que los hallazgos o descubrimientos encontrados en el 
desarrollo de un programa de control de inventario deben ser implementados con 
el fin de corregir cada error identificado encontrándole una solución efectiva y que 
favorezca a las operaciones comerciales de la empresa. 
 
Se planteó como tercer objetivo analizar la situación económica financiera 
de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. Sala (2016) determina que la situación 
económica es el resultado de la operatividad, gestión comercial y de la 
administración correcta a los recursos de mayor trascendencia que se ve reflejada 
en la utilidad operativa y Márquez (2017) establece que la situación financiera es 
aquella capacidad que tiene la empresa para poder generar capital, además se 
indica que una entidad cuenta con liquidez suficiente para poder hacer frente a las 
obligaciones financieras o deudas con terceros. Esta teoría coincide con la 
presente investigación, puesto que de esta forma la empresa pudo analizar, 
evaluar y determinar en qué estado se encuentra la entidad. En el estudio realizado 
por Namay y Rengifo (2017) se encontró coincidencias con los resultados de la 
presente investigación, el autor al realizar un análisis de la situación económica 
financiera de la empresa, en base al control de inventarios, determinó que la 
principal causa de pérdidas económicas son las mermas, desmedros y la mala 
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manipulación de los productos, durante el ingreso y salida de cada uno. Por su 
parte los resultados del estudio realizado por Inga (2017) se encontró 
coincidencias con los resultados de la presente investigación, el autor al realizar 
el proyecto debido al mal control de sus inventarios y de no contar con políticas y 
procedimientos para efectuar correctamente la toma de inventarios físicos se tuvo 
muchas pérdidas económicas que estaban afectando notablemente a la obtención 
de ganancias y que por ende no estaban cumpliendo con los objetivos propuestos. 
Concluido esto, se puede establecer que es indispensable aplicar controles en los 
inventarios en la empresa, para no tener pérdidas económicas y poder ser rentable 
en el mercado. 
 
Se planteó como objetivo general Determinar la incidencia del control de 
Inventario en la situación económica financiera de la empresa R&S Distribuidores 
S.A.C. Meana (2017) determina que el control de inventario es el examen y control 
de los productos o bienes de la empresa que se efectúa para ajustar la cuenta de 
existencias contables con las que se cuenta en los registros, esto permite 
identificar si se tiene pérdidas o ganancias y las existencias son los productos que 
tiene una empresa para venderlas a los clientes o las que necesita en su proceso 
productivo. Esta teoría coincide con la presente investigación puesto que se busca 
determinar cuánto y de que forma incide el control de inventarios en la situación 
económica y financiera de la empresa. Por su parte los resultados del estudio 
realizado por Cubas (2016) se encontró coincidencias con la presente 
investigación, puesto que, al no realizarse un correcto control y manejo de las 
existencias y al no aplicar políticas y procedimientos, estas situaciones traen 
consigo múltiples consecuencias y pérdidas económicas que afectan la liquidez, 
rentabilidad, solvencia y gestión de la entidad. Concluido esto se puede establecer 
la gran importancia que conlleva un adecuado control e inspección de las 









1. Se concluye que el control de inventarios incide de manera positiva en la situación 
económica financiera de la empresa, por diversos factores tales como: regula las 
actividades comerciales, los productos al ser controlados de manera correcta 
tienen mayor y mejor movimiento, la entidad al tener las políticas y procedimientos 
claros y establecidos controla mejor sus productos, finalmente el control de 
inventario refleja la realidad de las utilidades y el porqué de su disminución. 
 
2. Se concluye tras examinar el rubro de inventarios a través de un programa de 
control, que la empresa carece de un correcto control correcto de sus inventarios, 
por falta de conocimiento y/o de cumplimiento a las políticas establecidas en la 
Norma Internacional de Contabilidad número 2, en la actualidad llevan el control 
de sus mercaderías en hojas de Excel o en hojas de reciclaje, ocasionando de 
esta forma datos incorrectos de los productos y por ende la identificación de 
pérdidas, deterioros, sobrantes o faltantes, aspectos negativos y perjudiciales para 
la empresa. 
 
3. Se concluye que se encontró diversos hallazgos en el rubro de inventarios y por 
los mismo se propuso medidas a las situaciones encontradas producto del trabajo 
de control de inventarios, todas ellas en base a los objetivos que desea lograr la 
entidad, para evitar pérdidas económicas, mala organización y poder contribuir con 
el control, almacenamiento, comercialización y distribución de las mercaderías. 
 
4. Se concluye tras realizar el análisis respectivo de los estados financieros mediante 
los ratios financieros: de liquidez, de gestión, de solvencia y de rentabilidad no fue 
buena en el año 2020 por diversos factores, como el mal control de los inventarios, 








1. Se recomienda que la entidad realice un mejor control de sus existencias, 
mediante planificación de la toma de inventarios físicos y que estos sean 
periódicos debido a la cantidad grande productos que maneja, esto permitirá tener 
datos más exactos y que las operaciones de ventas sean más sencillas y sin 
problemas. 
 
2. Se recomienda aplicar la NIC N° 02 Inventarios con la finalidad de controlar las 
existencias y determinar la cantidad de costo que debe ser reconocido como activo 
y el correcto tratamiento para determinar su costo, y a la vez establece ciertas 
pautas acerca de la contabilización en caso de desmedros, mermas, faltantes y 
sobrantes. 
 
3. Se recomienda que el inventario físico debe realizarlo un personal ajeno al área 
de almacén, con la finalidad de evitar pérdidas físicas o sistemáticas, adicional a 
ello, debe seleccionarse a una persona idónea para realizarse constantemente 
supervisiones desde el gerente general hasta las áreas que conforman la 
empresa, con la finalidad de que se evalúe sus funciones, cabe recalcar que el 
elemento humano es el elemento principal de cada organización, también para 
que se evite más pérdidas de los productos y que los objetivos empresariales sean 
llevados de la mejor forma posible. 
 
 
4. Se recomienda, analizar periódicamente a sus estados financieros mediante la 
utilización de los ratios financieros y económicos con el objetivo de evaluar la 
rentabilidad, liquidez, gestión y la solvencia de la empresa, y poder tomar las 
mejores decisiones sobre préstamos, inversiones futuras y otras medidas o 
acciones necesarias que permitirán cumplir con los objetivos propuestos y mejorar 
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El control de inventarios es 
una actividad que permite 
que una empresa planifique, 
organice y controle el flujo 
de las existencias de un 
negocio, Cuando una 
entidad no lleva un control 
correcto de sus inventarios 
no se puede conocer los 
movimientos y el 
almacenamiento de sus 
productos, materias primas, 














































La situación económica es el 
enunciado más próximo del 
buen funcionamiento de una 
organización, es decir el 
resultado de la operatividad, 
gestión comercial y de la 
administración que se 
representa en la utilidad 
(Sala, 2016, párr. 3). 
La situación financiera, es 
aquella capacidad que tiene 
una empresa para poder 
generar capital, y que posee 
con suficiente liquidez para 











por los ratios 
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 Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 


















Indicadores Ratios de liquidez Ratios de solvencia Ratios de gestión Ratios de rentabilidad 
Activo corriente     
Pasivo corriente     
Capital de trabajo     
Ventas     
Utilidad neta     
Evaluar la situación económica y financiera en función de los ratios financieras de la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. Trujillo - 2020
 
Anexo 4. Validez de los instrumentos de recolección de datos 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CONTROL DE INVENTARIO 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
      
 DIMENSIÓN 1: Ratios de liquidez Si No Si No Si No  
1 Liquidez general X  X  X   
2 Prueba ácida X  X  X   
3 Capital de trabajo X  X  X   
 DIMENSION 2: Ratios de gestión        
1 Rotación de inventario X  X  X   
2 Rotación de cartera X  X  X   
3 Ratio de pago a proveedores X  X  X   
 DIMENSION 3: Ratios de solvencia        
1 Estructura de capital X  X  X   
2 Apalancamiento X  X  X   
3 Endeudamiento X  X  X   









Observaciones (precisar si hay suficiencia): Las dimensiones presentan suficiencia de aportes para el desarrollo de los objetivos  
propuestos en la investigación. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 




Especialidad del validador: COSTOS 
 








N° DIMENSIONES/ ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
1 Rentabilidad de las ventas X  X  X   
2 Rentabilidad del patrimonio X  X  X   
3 Rentabilidad de la inversión X  X  X   
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CONTROL DE INVENTARIO 
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Las dimensiones presentan suficiencia de aportes para el desarrollo de los objetivos  
propuestos en la investigación 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 




Especialidad del validador: FINANZAS 
 












1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CONTROL DE INVENTARIO 
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Las dimensiones presentan suficiencia de aportes para el desarrollo de los objetivos  
propuestos en la investigación 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Jackelin Johana Prieto Gonzáles 
DNI: 45989835 
Especialidad del validador: TRIBUTACIÓN 
 











1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 









FICHA DE REGISTRO PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE FÍSICO 
















BOLIGR.  T/SEMI GEL  ARTESCO 
ANTIBACTERIAL GL-32M AZUL 
271 220 -51 0 -51 0  S/        -    -S/      30.18   S/      -    
BOLIGR. T/ESCARCHADA OVAL 
EST X 12 
83 20 -63 -2 -61 0 -S/    6.77  -S/    206.37   S/      -    
BOLIGR. T/ESCARCHADA OVAL 
EST X 24 
79 79 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/GEL BORRAB. 
ARTESCO INKORRECT AZUL 
109 61 -48 0 -48 0  S/        -    -S/    101.38   S/      -    
BOLIGR. T/GEL BORRAB. 
ARTESCO INKORRECT NEGRO 
308 243 -65 -3 -62 0 -S/    6.34  -S/    130.95   S/      -    
BOLIGR. T/GEL BORRAB. 
ARTESCO INKORRECT ROJO 
295 295 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/GEL F.C. 064-F AZUL 61 7 -54 0 -54 0  S/        -    -S/    131.91   S/      -    
BOLIGR. T/GEL F.C. 064-F NEGRO 80 80 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/GEL F.C. 064-F ROJO 113 74 -39 -8 -31 0 -S/   19.54  -S/      75.72   S/      -    
BOLIGR. T/GEL LAYCONSA GRIP 
L-A1 AZUL 
631 567 -64 0 -64 0  S/        -    -S/      57.09   S/      -    
BOLIGR. T/GEL LAYCONSA GRIP 
L-A1 NEGRO 
628 628 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 
        
















BOLIGR. T/GEL LAYCONSA GRIP 
L-A1 ROJO 
214 167 -47 -5 -42 0 -S/    4.46  -S/      37.47   S/      -    
BOLIGR. T/GEL PILOT 0.5 MM G-1 
AZUL 
518 479 -39 0 -39 0  S/        -    -S/    143.98   S/      -    
BOLIGR. T/GEL PILOT 0.5 MM G-1 
NEGRO 
518 452 -66 0 -66 0  S/        -    -S/    243.66   S/      -    
BOLIGR. T/GEL PILOT 0.5 MM G-1 
ROJO 
200 166 -34 0 -34 0  S/        -    -S/    125.52   S/      -    
BOLIGR. T/GEL PILOT 0.5 MM G-1 
VERDE 
80 64 -16 0 -16 0  S/        -    -S/      59.07   S/      -    
BOLIGR. T/GEL PILOT 0.7 MM G-1 
DORADO 
97 36 -61 -12 -49 0 -S/   44.30  -S/    180.90   S/      -    
BOLIGR. T/GEL PILOT 0.7 MM G-1 
PLATEADO 
83 15 -68 0 -68 0  S/        -    -S/    251.04   S/      -    
BOLIGR. T/SECA ARTESCO CR-31 
AZUL 
12 12 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA ARTESCO CR-31 
NEGRO 
11 2 -9 -9 0 0 -S/    2.37   S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA ARTESCO CR-31 
ROJO 
46 31 -15 -15 0 0 -S/    3.96   S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA ARTESCO 
TRIMAX 35F AZUL 
441 441 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 
 














BOLIGR. T/SECA ARTESCO 
TRIMAX 35F NEGRO 
154 144 -10 0 -10 0 S/        - -S/       3.34 S/      - 
BOLIGR. T/SECA F.C. 033-M 
NEGRO 
1 1 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
BOLIGR. T/SECA F.C. 033-M ROJO 0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
BOLIGR. T/SECA F.C. 034-M AZUL 10023 9937 -86 -12 -74 0 -S/    3.06 -S/      18.87 S/      - 
BOLIGR. T/SECA F.C. 034-M 
NEGRO 
1008 990 -18 0 -18 0 S/        - -S/       4.59 S/      - 
BOLIGR. T/SECA F.C. 034-M ROJO 1480 1485 5 0 0 5 S/        - S/           - S/   1.28 
BOLIGR. T/SECA F.C. 060-F 
NEGRO 
138 120 -18 0 -18 0 S/        - -S/      13.41 S/      - 
BOLIGR. T/SECA F.C. 060-F ROJO 66 54 -12 0 -12 0 S/        - -S/       8.94 S/      - 
BOLIGR. T/SECA F.C. 061-F ICE 
AZUL 
177 144 -33 -1 -32 0 -S/    1.46 -S/      46.59 S/      - 
BOLIGR. T/SECA F.C. 061-F ICE 
NEGRO 
446 425 -21 0 -21 0 S/        - -S/      30.57 S/      - 
BOLIGR. T/SECA F.C. 061-F ICE 
ROJO 
334 290 -44 0 -44 0 S/        - -S/      64.06 S/      - 
 
 















BOLIGR. T/SECA F.C. 061-F ICE 
ROSADO 
691 664 -27 0 -27 0  S/        -    -S/      39.31   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. 061-F ICE 
VIOLETA 
791 695 -96 0 -96 0  S/        -    -S/    139.77   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. NEEDLE 
GRIP 1445-F NEGRO 
5 5 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
031-F AZUL 
7385 7395 10 0 0 10  S/        -     S/           -     S/   3.49  
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
031-F NEGRO 
3238 3160 -78 -18 -60 0 -S/    6.27  -S/      20.92   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
031-F ROJO 
3750 3760 10 0 0 10  S/        -     S/           -     S/   3.49  
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M AZUL 
10035 9990 -45 0 -45 0  S/        -    -S/      14.65   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M CELESTE 
135 135 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M DORADO 
449 450 1 0 0 1  S/        -     S/           -     S/   0.33  
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN AZUL 
459 447 -12 0 -12 0  S/        -    -S/       4.39   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN CELESTE 






















BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN DORADO 
582 563 -19 0 -19 0  S/        -    -S/       6.96   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN NARANJA 
373 372 -1 -1 0 0 -S/    0.37   S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN NEGRO 
309 293 -16 -2 -14 0 -S/    0.73  -S/       5.13   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN PLATEADO 
373 373 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN ROJO 
424 410 -14 0 -14 0  S/        -    -S/       5.13   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN ROSADO 
56 56 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN VERDE LIMON 
271 271 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M FUN VIOLETA 
373 370 -3 0 -3 0  S/        -    -S/       1.10   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M MARRON 
104 100 -4 0 -4 0  S/        -    -S/       1.30   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M NEGRO 
6689 6680 -9 -2 -7 0 -S/    0.65  -S/       2.28   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M ROJO 
8163 8163 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 




















BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M ROSADO 
21 15 -6 0 -6 0  S/        -    -S/       1.95   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M VERDE 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M VERDE LIMON 
561 560 -1 -1 0 0 -S/    0.33   S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
032-M VIOLETA 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
035-F AZUL 
9534 8440 -1094 0 -1094 0  S/        -    -S/    352.60   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
035-F NEGRO 
4466 4390 -76 -16 -60 0 -S/    5.16  -S/      19.34   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
035-F ROJO 
8406 8378 -28 0 -28 0  S/        -    -S/       9.02   S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
090-M ROJO 
76 76 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA F.C. TRILUX 
MUNDIAL AZUL 
6231 6231 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA OVAL 1.0MM 
MEDIUM 083 AZUL 
650 630 -20 -8 -12 0 -S/    2.30  -S/       3.45   S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT 0.7 MM 
C/GRIP BPS-GP AZUL 






















BOLIGR. T/SECA PILOT 0.7 MM 
C/GRIP BPS-GP NEGRO 
74 70 -4 -4 0 0 -S/    9.66   S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT 0.7 MM 
C/GRIP BPS-GP ROJO 
97 8 -89 0 -89 0  S/        -    -S/    214.84   S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT 0.7 MM 
C/GRIP BPS-GP VERDE 
108 109 1 0 0 1  S/        -     S/           -     S/   2.41  
BOLIGR. T/SECA PILOT BP-1 RT 
F AZUL 
349 350 1 0 0 1  S/        -     S/           -     S/   0.86  
BOLIGR. T/SECA PILOT BP-1 RT 
F NEGRO 
369 350 -19 0 -19 0  S/        -    -S/      16.37   S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BP-1 RT 
F POTE X 48 UND 
11 9 -2 0 -2 0  S/        -    -S/      80.30   S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BP-1 RT 
F ROJO 
731 729 -2 -2 0 0 -S/    1.72   S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BPS - F 
AZUL 
770 770 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BPS - F 
NEGRO 
574 510 -64 0 -64 0  S/        -    -S/    127.23   S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BPS - F 
ROJO 
229 229 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BPS - F 
ROSADO 
149 149 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 
 















BOLIGR. T/SECA PILOT BPS - F 
VERDE 
167 140 -27 0 -27 0  S/        -    -S/      53.67   S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BPS - F 
VIOLETA 
133 133 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BPT P-F 
AZUL 
149 140 -9 0 -9 0  S/        -    -S/       6.53   S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BPT P-F 
NEGRO 
201 205 4 0 0 4  S/        -     S/           -     S/   2.90  
BOLIGR. T/SECA PILOT BPT P-F 
ROJO 
118 110 -8 0 -8 0  S/        -    -S/       5.81   S/      -    
BOLIGR. T/SECA PILOT BPT P-F 
VERDE 
24 20 -4 0 -4 0  S/        -    -S/       2.90   S/      -    
BOLIGR. T/SEMI GEL ARTESCO 
ANTIBACTERIAL GL-32M NEGRO 
67 67 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BOLIGR. T/SEMI GEL ARTESCO 
ANTIBACTERIAL GL-32M ROJO 
67 60 -7 0 -7 0  S/        -    -S/       4.14   S/      -    
BOLIGR. T/SEMI GEL ARTESCO 
RETRO BALL RETR. AZUL 
440 400 -40 -10 -30 0 -S/    6.74  -S/      20.22   S/      -    
BOLIGR. T/SEMI GEL ARTESCO 
RETRO BALL RETR. NEGRO 
334 326 -8 0 -8 0  S/        -    -S/       5.39   S/      -    
BOLIGR. T/SEMI GEL ARTESCO 
RETRO BALL RETR. ROJO 
372 368 -4 0 -4 0  S/        -    -S/       2.70   S/      -    
 
















BOLIGR. T/SEMI GEL ARTESCO 
TRIMAX GL-32M AMARILLO 
21 5 -16 -16 0 0 -S/    4.88   S/           -     S/      -    
BORRADOR BLANCO ARTESCO 
BROCHA RETRACTIL ICE 
300 187 -113 -21 -92 0 -S/   26.28  -S/    115.15   S/      -    
BORRADOR BLANCO ARTESCO 
C/GRIP 
527 520 -7 0 -7 0  S/        -    -S/       5.67   S/      -    
BORRADOR BLANCO ARTESCO 
CHICO 
295.41 295.41 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BORRADOR BLANCO ARTESCO 
COMFY C/ GRIP 
96 86 -10 -10 0 0 -S/   17.99   S/           -     S/      -    
BORRADOR BLANCO ARTESCO 
GRANDE 
3 -22 -25 0 -25 0  S/        -    -S/      12.06   S/      -    
BORRADOR BLANCO ARTESCO I-
POD 
108 98 -10 0 -10 0  S/        -    -S/       6.57   S/      -    
BORRADOR BLANCO ARTESCO 
TAMBOR C/TAJADOR 16043016 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BORRADOR BLANCO ARTI 
CREATIVO C/GRIP 
12 12 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
BORRADOR BLANCO F.C. CHICO 2087 2024 -63 -33 -30 0 -S/   11.26  -S/      10.24   S/      -    
BORRADOR BLANCO F.C. GOMA 
PASTEL 
51 52 1 0 0 1  S/        -     S/           -     S/   1.14  
 
 















BORRADOR BLANCO F.C. 
GRANDE 
1589 1570 -19 0 -19 0  S/        -    -S/      12.70   S/      -    
BORRADOR BLANCO KP 
CIRCULAR POTE X 80 UND 
219 215 -4 -4 0 0 -S/    1.34   S/           -     S/      -    
BORRADOR BLANCO KP 
ERGONOMIC 14182 
252 252 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CARTUL ESCOLAR IMP. 50 X 65 
150 GR AMARILLO 
1551 1538 -13 0 -13 0  S/        -    -S/       3.36   S/      -    
CARTUL ESCOLAR IMP. 50 X 65 
150 GR BLANCO 
20725 20700 -25 0 -25 0  S/        -    -S/       6.35   S/      -    
CARTUL ESCOLAR IMP. 50 X 65 
150 GR CELESTE 
1102 1099 -3 -3 0 0 -S/    0.78   S/           -     S/      -    
CARTUL ESCOLAR IMP. 50 X 65 
150 GR ROSADO 
1121 1121 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CARTUL ESCOLAR IMP. 50 X65 
150 GR NEGRA 
4320 4310 -10 0 -10 0  S/        -    -S/       4.35   S/      -    
CARTUL T/CANSON IMP. 50 X 65 
AMARILLO 
230 194 -36 -6 -30 0 -S/    2.44  -S/      12.21   S/      -    
CARTUL T/CANSON IMP. 50 X 65 
AZUL 
314 316 2 0 0 2  S/        -     S/           -     S/   0.81  
CARTUL T/CANSON IMP. 50 X 65 
BLANCO 
410 410 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
          
 
















CARTUL T/CANSON IMP. 50 X 65 
CELESTE 
299 290 -9 -2 -7 0 -S/    0.81  -S/       2.85   S/      -    
CARTUL T/CANSON IMP. 50 X 65 
CREMA 
552 474 -78 -8 -70 0 -S/    3.26  -S/      28.49   S/      -    
CARTUL T/CANSON IMP. 50 X 65 
DORADO 
418 459 41 0 0 41  S/        -     S/           -     S/ 16.69  
CARTUL T/CANSON IMP. 50 X 65 
FUCSIA 
641 626 -15 0 -15 0  S/        -    -S/       6.11   S/      -    
CARTUL T/CANSON IMP. 50 X 65 
GRIS 
331 331 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CINTA MASKING PEGAFAN 2 X 40 
YDS 
43 0 -43 0 -43 0  S/        -    -S/    265.28   S/      -    
CINTA MASKING PEGAFAN 24MM 
X 20YDS 
1300 1199 -101 -25 -76 0 -S/   35.71  -S/    108.56   S/      -    
CINTA MASKING PEGAFAN 24MM 
X 20YDS COLOR AMARILLO 
42 34 -8 0 -8 0  S/        -    -S/      11.35   S/      -    
CINTA MASKING PEGAFAN 36MM 
X 20YDS 
1545 1500 -45 -5 -40 0 -S/    9.28  -S/      74.27   S/      -    
CINTA MASKING PEGAFAN 48MM 
X 20YDS 
1759 1680 -79 -10 -69 0 -S/   25.94  -S/    178.95   S/      -    
CINTA MASKING SHURTAPE 1 1/2 
X 15 YDS 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 
 















CINTA MASKING SHURTAPE 1 1/2 
X 40 YDS 
45 41 -4 0 -4 0  S/        -    -S/      21.77   S/      -    
CINTA MASKING SHURTAPE 1 X 
15 YDS 
1490 1480 -10 0 -10 0  S/        -    -S/       9.81   S/      -    
CINTA MASKING SHURTAPE 1 X 
15 YDS C/DISE 
246 211 -35 0 -35 0  S/        -    -S/      90.21   S/      -    
CINTA MASKING SHURTAPE 1 X 
15 YDS COLOR AMARILLO 
15 13 -2 -2 0 0 -S/    2.92   S/           -     S/      -    
CINTA MASKING SHURTAPE 1 X 
15 YDS COLOR AZUL 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CINTA MASKING SHURTAPE 1 X 
15 YDS COLOR CELESTE 
54 40 -14 -14 0 0 -S/   20.44   S/           -     S/      -    
CINTA MASKING SHURTAPE 1 X 
15 YDS COLOR DORADO 
20 20 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO ARTESCO 
COLORS X 6 ML T/LAPICERO 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO ARTESCO 
MINI X 4 ML T/LAPICERO 
190 192 2 0 0 2  S/        -     S/           -     S/   1.94  
CORRECTOR LIQUIDO ARTESCO 
X 9 ML T/LAPICERO 
713 683 -30 0 -30 0  S/        -    -S/      36.15   S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO BEROL 
PROMOCION X 7ML T/LAPICERO 
9 9 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 
 
















CORRECTOR LIQUIDO F.C. MINI X 5 
ML T/LAPICERO 
59 31 -28 -2 -26 0 -S/    2.54  -S/      33.03   S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO F.C. X 9 ML 
T/LAPICERO 
533 538 5 0 0 5  S/        -     S/           -     S/   6.37  
CORRECTOR LIQUIDO FILGO X 7 
ML T/LAPICERO 
2869 2801 -68 0 -68 0  S/        -    -S/      72.00   S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO IMP. X 7 CC 
T/LAPICERO 
6 0 -6 0 -6 0  S/        -    -S/       6.17   S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO KP X 10 ML 
T/LAPICERO 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO LAYCONSA 
X 4 ML T/LAPICERO 
6 4 -2 -2 0 0 -S/    2.00   S/           -     S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO LAYCONSA 
X 9 ML T/LAPICERO 
1315 1300 -15 0 -15 0  S/        -    -S/      15.95   S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO OVAL X 7 ML 
T/LAPICERO SURTIDO 
1272 1250 -22 0 -22 0  S/        -    -S/      17.19   S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO 
STANDFORD X 7 CC T/LAPICERO 
5 0 -5 0 -5 0  S/        -    -S/       5.97   S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO VIKINGO 
MINI X 3 ML T/LAPICERO LC-VK24 
814 778 -36 0 -36 0  S/        -    -S/      24.30   S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO VIKINGO X 7 
ML T/LAPICERO LC-VK12 
44 20 -24 -4 -20 0 -S/    4.70  -S/      23.52   S/      -    
 
        

















CORRECTOR LIQUIDO VIKINGO X 9 
ML T/LAPICERO LC-VK12 
131 131 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO VINIFAN 
MINI X 4 ML T/LAPICERO 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO VINIFAN 
MINI X 4 ML T/LAPICERO NUEVO 
134 126 -8 0 -8 0  S/        -    -S/       7.46   S/      -    
CORRECTOR LIQUIDO VINIFAN X 9 
ML T/LAPICERO NUEVO 
2139 2090 -49 -9 -40 0 -S/    9.84  -S/      43.72   S/      -    
CRAYON DE CERA ARTESCO 
DELGADA CJA X 12 
542 540 -2 0 -2 0  S/        -    -S/       3.19   S/      -    
CRAYON DE CERA ARTESCO 
JUMBO CJA X 12 
286 278 -8 -8 0 0 -S/   23.01   S/           -     S/      -    
CRAYON DE CERA ARTESCO 
JUMBO CJA X 6 NEON 
44 40 -4 -4 0 0 -S/   12.79   S/           -     S/      -    
CRAYON DE CERA ARTESCO 
JUMBO EST PLAST X 12 
86 75 -11 0 -11 0  S/        -    -S/      33.84   S/      -    
CRAYON DE CERA ARTESCO 
JUMBO TRIANGULAR CJA X 12 
19 3 -16 0 -16 0  S/        -    -S/      54.22   S/      -    
CRAYON DE CERA F.C. DELGADA 
CJA X 12 
371 343 -28 0 -28 0  S/        -    -S/      43.80   S/      -    
CRAYON DE CERA F.C. JUMBO CJA 
X 12 
128 128 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 
















CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ 1 X 1 
BLAZE/SHIMMER 
113 111 -2 0 -2 0 S/        - -S/       7.62 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ 1 X 1 POOH/ VAMP/ 
MUPPE 168 163 -5 0 -5 0 S/        - -S/      19.05 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ 2 X 2 
BLAZE/SHIMMER 
50 50 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ 2X2 POOH/ VAMP/ 
MUPPE 
92 92 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ CROLY 
BLAZE/SHIMMER 
93 93 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ CROLY POOH/ 
VAMP/ MUPPE 
200 200 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ CUADR. BOB 
ESPONJA 
28 28 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ CUADR. 
DOORABLES 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ CUADR. FANCY 
NANCY 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 
C/LIC X80 HJ CUADR. GRAVITY 
FALLS 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
 
 

















CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ CUADR. MARIE CAT 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ CUADR. REY LEON 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ CUADR. THE LOUD HOUSE 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ CUADR. TINKER BELL 
12 12 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ CUADR. TURTLES NINJA 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ RAYADO FANCY NANCY 
33 34 1 0 0 1 S/        - S/           - S/   3.81 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ RAYADO GRAVITY FALLS 
9 -1 -10 0 -10 0 S/        - -S/      38.10 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ RAYADO REY LEON 
23 22 -1 -1 0 0 -S/    3.81 S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ RAYADO TURTLES NINJA 
22 20 -2 -2 0 0 -S/    7.62 S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ T/RENG DOORABLES 


































CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ T/RENG GRAVITY FALLS 
50 50 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ T/RENG MARIE CAT 
38 38 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ T/RENG REY LEON 
20 8 -12 0 -12 0 S/        - -S/      45.72 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X80 HJ T/RENG THE LOUD HOUSE 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X92 HJ 1 X 1 PUPPY/COCO 
298 258 -40 0 -40 0 S/        - -S/    152.40 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X92 HJ 1 X 1 THOMAS/PEPPA 
300 300 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X92 HJ 2 X 2 PUPPY/COCO 
276 267 -9 0 -9 0 S/        - -S/      34.29 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X92 HJ 2 X 2 THOMAS/PEPPA 
50 50 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X92 HJ CROLY PUPPY/COCO 
13 13 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC 
X92 HJ CROLY THOMAS/PEPPA 


































CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ CUADR. ALICIA/DORY 
5 5 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ CUADR. BATMAN 
114 106 -8 0 -8 0 S/        - -S/      30.48 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ CUADR COCO 
302 285 -17 0 -17 0 S/        - -S/      64.77 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ CUADR. HERO/IN 
221 220 -1 -1 0 0 -S/    3.81 S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ CUADR. TINKBELL 
284 284 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ RAYADO AQUAM 
144 144 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ RAYADO BOB ESPONJ 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ RAYADO DOORABLES 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ RAYADO COCO 
134 128 -6 -6 0 0 -S/   22.86 S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ RAYADO HERO/IN 


































CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ RAYADO MARIE CAT 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ RAYADO THE LOUD HOUSE 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ RAYADO TINKBELL/COCO 
137 122 -15 0 -15 0 S/        - -S/      57.15 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ RAYADO TINKER BELL 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ T/RENG FNANCY/COCO 
18 18 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 C/LIC X92 
HJ T/RENG HERO/INCREIB 
6 6 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X80 HJ CROLY KIDS 
127 119 -8 0 -8 0 S/        - -S/      30.48 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X80 HJ CUADR. AMAZING 16COL 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X80 HJ CUADR. TEEN 16COL 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X80 HJ RAYADO TEEN 16COL 
































CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X80 HJ T/RENG C/S AMAZING 16COL 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X92 HJ 1 X 1 KIDS 
475 471 -4 0 -4 0 S/        - -S/      15.24 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X92 HJ 2 X 2 KIDS 
275 275 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X92 HJ CUADR. AMAZING 
254 254 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X92 HJ CUADR. TEEN SECUNDARIA 
838 838 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X92 HJ RAYADO AMAZING 
84 84 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X92 HJ RAYADO AMAZING 16COL 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X92 HJ RAYADO TEEN SECUNDARIA 
144 137 -7 0 -7 0 S/        - -S/      26.67 S/      - 
CUAD DELUXE UNIVERSAL A-4 SOLIDO 
X92 HJ T/RENG C/SOMB AMAZING 
0 0 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD ESCOLAR JUSTUS C/DISE X40 HJ 
CUADR. 
2 -1 -3 -3 0 0 -S/    2.91 S/           - S/      - 
 






CUAD ESCOLAR JUSTUS C/DISE 
X40 HJ RAYADO 
87 85 -2 -2 0 0 -S/    1.94 S/           - S/      - 
CUAD ESCOLAR JUSTUS C/DISE 
X80 HJ CUADR. 
19 19 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD ESCOLAR JUSTUS C/DISE 
X80 HJ RAYADO 
1 3 2 0 0 2 S/        - S/           - S/   2.84 
CUAD ESCOLAR JUSTUS 
SOLIDO X40 HJ CUADR. 
1184 1186 2 0 0 2 S/        - S/           - S/   1.94 
CUAD ESCOLAR JUSTUS 
SOLIDO X40 HJ RAYADO 
11 7 -4 0 -4 0 S/        - -S/       3.88 S/      - 
CUAD ESCOLAR JUSTUS 
SOLIDO X80 HJ CUADR. 
1340 1313 -27 0 -27 0 S/        - -S/      38.34 S/      - 
CUAD ESCOLAR JUSTUS 
SOLIDO X80 HJ RAYADO 
1 1 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD ESCOLAR MARK BOOK 
SOLIDO X40 HJ CUADR. 
1 1 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD ESCOLAR SURCO C/DISE 
X40 HJ CUADR. 
38 38 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
CUAD ESCOLAR SURCO C/DISE 
X40 HJ RAYADO 
91 91 0 0 0 0 S/        - S/           - S/      - 
 







CUAD ESCOLAR SURCO C/DISE 
X80 HJ CUADR. 
1 1 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CUAD ESCOLAR SURCO SOLIDO 
X40 HJ CUADR. 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CUAD ESCOLAR SURCO SOLIDO 
X40 HJ RAYADO 
26 26 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CUAD ESCOLAR SURCO SOLIDO 
X80 HJ CUADR. 
1 1 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
CUAD ESCOLAR SURCO SOLIDO 
X80 HJ RAYADO 
30 30 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
LIMPIATIPOS ARTESCO STICKY 
TAC 35 GR 
676 668 -8 0 -8 0  S/        -    -S/      10.88   S/      -    
LIMPIATIPOS LAYCONSA 35 GR 2625 2616 -9 0 -9 0  S/        -    -S/      11.16   S/      -    
LIMPIATIPOS UHU TAC PATAFIX 
X 80 
2 2 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
LIMPIATIPOS VINIFAN 487 487 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
MASCARILLA KN 95  IMP. CJA X 
10 
69 69 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







MASCARILLA QUIRURGICA IMP. 
CJA X 50 CELESTE 
75 75 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
MASCARILLA QUIRURGICA IMP. 
CJA X 50 NEGRA 
39 37 -2 0 -2 0  S/        -    -S/      24.80   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A- 4 
75 GR NEON FUCSIA 
16425 16403 -22 -2 -20 0 -S/    0.20  -S/       2.00   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR AMARILLO 
3800 3780 -20 -5 -15 0 -S/    0.50  -S/       1.50   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR AMARILLO PASTEL 
8320 8320 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR AZUL 
8285 8285 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR CELESTE 
2835 2835 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR CELESTE PASTEL 
5637 5596 -41 -5 -36 0 -S/    0.50  -S/       3.60   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR FUCSIA 
4470 4470 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR GRIS 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR LILA 
2700 2667 -33 -15 -18 0 -S/    1.50  -S/       1.80   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR MAIZ 
3550 3490 -60 -12 -48 0 -S/    1.20  -S/       4.80   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR MARRON 
10 -34 -44 0 -44 0  S/        -    -S/       4.40   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR MELON 
390 300 -90 0 -90 0  S/        -    -S/       9.00   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR MORADO 
1370 1370 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR NARANJA 
14027 14007 -20 0 -20 0  S/        -    -S/       2.00   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR NEGRO 
5150 5129 -21 -21 0 0 -S/    2.10   S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR NEON AMARILLO 
2090 2047 -43 -15 -28 0 -S/    1.50  -S/       2.80   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR NEON NARANJA 
2753 2603 -150 0 -150 0  S/        -    -S/      15.00   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR NEON ROSADO 
9775 9685 -90 0 -90 0  S/        -    -S/       9.00   S/      -    
 







PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR NEON VERDE 
4745 4710 -35 0 -35 0  S/        -    -S/       3.50   S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR ROJO 
2825 2813 -12 -12 0 0 -S/    1.20   S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR ROSADO 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR ROSADO PASTEL 
2533 2519 -14 -14 0 0 -S/    1.40   S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR TURQUESA 
8410 8395 -15 -15 0 0 -S/    1.50   S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR VERDE CLARO 
3425 3411 -14 -14 0 0 -S/    1.40   S/           -     S/      -    
PAPEL BOND COLOR IMP. A-4 75 
GR VERDE HOJA 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
ANIMALITOS EN SKY 
105 69 -36 0 -36 0  S/        -    -S/      13.68   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
BEBES 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
CIRCULOS BLANCO F/ROJO 
76 46 -30 -10 -20 0 -S/    3.80  -S/       7.60   S/      -    
 







PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
CIRCULOS ROJO F/AMARILLO 
43 33 -10 0 -10 0  S/        -    -S/       3.80   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
CORAZON 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
CORTEZA 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
CUADRADO F/DORADO 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
ESTRELLAS BLANCAS/AZUL 
26 16 -10 0 -10 0  S/        -    -S/       3.80   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
FLORES 
70 50 -20 -20 0 0 -S/    7.60   S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
LEOPARDO 
66 66 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
OSITOS INFANTIL 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
ROSAS 
77 47 -30 -12 -18 0 -S/    4.56  -S/       6.84   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
SAPITOS 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
SERPENTINA-CIRCULOS 
47 17 -30 -8 -22 0 -S/    3.04  -S/       8.36   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
SERPIENTE 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
TIGRE 
54 34 -20 -14 -6 0 -S/    5.32  -S/       2.28   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. C/DISE 
ZEBRA 
163 163 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
AMARILLO 
3502 3442 -60 -15 -45 0 -S/    4.20  -S/      12.60   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
AMARILLO NEON 
8 8 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
AZUL MARINO 
1134 1094 -40 -18 -22 0 -S/    5.04  -S/       6.16   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
AZULINO 
3024 2965 -59 -10 -49 0 -S/    2.80  -S/      13.72   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
BLANCO 
4505 4505 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
CARNE 
404 404 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
CELESTE 
1838 1778 -60 -35 -25 0 -S/    9.80  -S/       7.00   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
CELESTE BEBE 
1969 1949 -20 -10 -10 0 -S/    2.80  -S/       2.80   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
FUCSIA 
525 475 -50 -15 -35 0 -S/    4.20  -S/       9.80   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
FUCSIA NEON 
10 10 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
GUINDA 
290 250 -40 0 -40 0  S/        -    -S/      11.20   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
LILA CLARO 
320 320 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
LILA OSCURO 
380 350 -30 -10 -20 0 -S/    2.80  -S/       5.60   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
MARRON 
559 515 -44 -32 -12 0 -S/    8.96  -S/       3.36   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
MORADO 
543 503 -40 -10 -30 0 -S/    2.80  -S/       8.40   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
NARANJA 
656 614 -42 -20 -22 0 -S/    5.60  -S/       6.16   S/      -    
 







PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
NARANJA NEON 
32 0 -32 -5 -27 0 -S/    1.40  -S/       7.56   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
NEGRO 
602 572 -30 -10 -20 0 -S/    2.80  -S/       5.60   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
ROJO 
2183 2183 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
ROSADO BEBE 
274 274 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
ROSADO INTENSO 
659 598 -61 0 -61 0  S/        -    -S/      17.08   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
VERDE CLARO 
733 713 -20 -20 0 0 -S/    5.60   S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
VERDE HOJA 
1304 1304 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
VERDE LIMON 
1060 953 -107 0 -107 0  S/        -    -S/      29.96   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. SURTIDO 
VERDE NEON 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 1 METRO 
METALICO AZUL 
21 21 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







PAPEL CREPE IMP. X 1 METRO 
METALICO DORADO 
14 14 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 1 METRO 
METALICO FUCSIA 
25 18 -7 0 -7 0  S/        -    -S/      16.31   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 1 METRO 
METALICO PLATEADO 
121 35 -86 -17 -69 0 -S/   39.61  -S/    160.77   S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 1 METRO 
METALICO VERDE 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 2 MTS. 
METALICO AZUL 
81 81 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 2 MTS. 
METALICO DORADO 
38 38 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 2 MTS. 
METALICO FUCSIA 
105 80 -25 -25 0 0 -S/   82.50   S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 2 MTS. 
METALICO PLATEADO 
22 12 -10 -10 0 0 -S/   33.00   S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 2 MTS. 
METALICO ROJO 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE IMP. X 2 MTS. 
METALICO VERDE 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







PAPEL CREPE LAYCONSA 
ESPECIAL DORADO 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PAPEL CREPE LAYCONSA 
ESPECIAL PLATEADO 
29 29 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA AMOS 36 GR 
DOBLE APLIC. BLANCA 
122 107 -15 -15 0 0 -S/   22.50   S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA ARTESCO 2 
ONZ C/APLICADOR 
270 225 -45 0 -45 0  S/        -    -S/      40.95   S/      -    
PEGAMENTO COLA ARTESCO 3 
ONZ C/APLICADOR 
549 460 -89 0 -89 0  S/        -    -S/    113.03   S/      -    
PEGAMENTO COLA ARTESCO 8 
ONZ C/APLICADOR 
200 200 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA ARTESCO X 
250 GR C/APLICADOR 
429 359 -70 0 -70 0  S/        -    -S/    161.00   S/      -    
PEGAMENTO COLA ARTESCO X 
500 ML 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA F.C. 
PEGABIEN X 125 GR 
C/APLICADOR 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA F.C. 
PEGABIEN X 250 GR 
C/APLICADOR 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







PEGAMENTO COLA F.C. 
PEGABIEN X 40 GR 
C/APLICADOR 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA KP X 250 ML 
C/APLICADOR 
8 4 -4 0 -4 0  S/        -    -S/      10.00   S/      -    
PEGAMENTO COLA LAYCONSA 
X 125 GR C/APLICADOR 
489 453 -36 0 -36 0  S/        -    -S/      48.60   S/      -    
PEGAMENTO COLA LAYCONSA 
X 250 CC EN POTE 
542 467 -75 -29 -46 0 -S/   38.86  -S/      61.64   S/      -    
PEGAMENTO COLA LAYCONSA 
X 250 GR C/APLICADOR 
727 691 -36 0 -36 0  S/        -    -S/      68.76   S/      -    
PEGAMENTO COLA LAYCONSA 
X 60 GR C/APLICADOR 
586 586 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA PEGAFAN X 
130 CC C/APLICADOR 
4 3 -1 -1 0 0 -S/    1.33   S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA PEGAFAN X 
200 CC 
231 193 -38 0 -38 0  S/        -    -S/      67.64   S/      -    
PEGAMENTO COLA PEGAFAN X 
23 CC 
2877 2875 -2 0 -2 0  S/        -    -S/       0.60   S/      -    
PEGAMENTO COLA PEGAFAN X 
250 CC C/APLICADOR 
41 16 -25 -5 -20 0 -S/   11.50  -S/      46.00   S/      -    
 







PEGAMENTO COLA PEGAFAN X 
60 CC 
2439 2439 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA PEGAFAN X 
60 CC C/APLICADOR 
398 346 -52 0 -52 0  S/        -    -S/      52.00   S/      -    
PEGAMENTO COLA UHU X 470 
ML C/APLICADOR 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA VIKINGO X 
125 GR C/APLICADOR CS-BVK 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA VIKINGO X 
250 GR C/APLICADOR CS-VK 
132 38 -94 -16 -78 0 -S/   31.84  -S/    155.22   S/      -    
PEGAMENTO COLA VIKINGO X 
40 GR C/APLICADOR CS-VK 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO COLA VIKINGO X 
90 GR C/APLICADOR CS-VK 
108 92 -16 0 -16 0  S/        -    -S/      16.64   S/      -    
PEGAMENTO COLA VINIFAN X 
120GR C/ APLICADOR 
252 241 -11 0 -11 0  S/        -    -S/      14.96   S/      -    
PEGAMENTO COLA VINIFAN X 
250 GR C/ APLICADOR SLIME 
DURA+ 
303 271 -32 0 -32 0  S/        -    -S/      65.92   S/      -    
PEGAMENTO COLA VINIFAN X 
60 GR C/ APLICADOR 
129 102 -27 0 -27 0  S/        -    -S/      27.00   S/      -    
 







PEGAMENTO DE CONTACTO 
TEKNO TEROKAL X 50 ML. 
1 1 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
ARTESCO POWER STICKY 21 
GR 
382 382 0 0 -67 0  S/        -    -S/    147.40   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
ARTESCO POWER STICKY 40 
GR 
87 69 -18 -6 -12 0 -S/   19.20  -S/      38.40   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
ARTESCO STICKY X 08 GR 
1527 1523 -4 -4 0 0 -S/    2.88   S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
ARTESCO STICKY X 21 GR 
124 124 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
ARTESCO STICKY X 40 GR 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA F.C. 
X 10 GR FC10-10S 
600 572 -28 0 -28 0  S/        -    -S/      28.00   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA F.C. 
X 22 GR FC22-10S 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA F.C. 
X 40 GR FC40-10S 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA KP 
X 21 GR 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







PEGAMENTO GOMA BARRA KP 
X 40 GR 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
LAYCONSA X 08 GR 
25 11 -14 -5 -9 0 -S/    3.85  -S/       6.93   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
LAYCONSA X 21 GR 
84 61 -23 -8 -15 0 -S/   12.08  -S/      22.65   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
LAYCONSA X 40 GR 
439 351 -88 -1 -87 0 -S/    2.76  -S/    240.12   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
PEGAFAN X 09 GR 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
PEGAFAN X 25 GR 
1 1 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
PEGAFAN X 36 GR 
1 1 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
STANDFORD X 08 GR 
9 9 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
STANDFORD X 21 GR 
2 1 -1 -1 0 0 -S/    1.58   S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
UHU MAGIC X 21 GR 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







PEGAMENTO GOMA BARRA 
UHU X 21 GR 
50 50 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
UHU X 40 GR 
78 58 -20 0 -20 0  S/        -    -S/    149.00   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
VIKINGO X 08 GR PB-VK8 
125 116 -9 0 -9 0  S/        -    -S/       7.92   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
VIKINGO X 21 GR PB-VK21 
61 41 -20 -5 -15 0 -S/    7.25  -S/      21.75   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
VIKINGO X 40 GR PB-VK40 
137 90 -47 -2 -45 0 -S/    5.06  -S/    113.85   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
VINIFAN EASY TRIANGULAR X 
12 GR 
107 89 -18 -3 -15 0 -S/    4.38  -S/      21.90   S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
VINIFAN EASY TRIANGULAR X 
25 GR 
111 111 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
VINIFAN FORTE X 10 GR 
268 268 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
VINIFAN FORTE X 21 GR 
284 284 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA BARRA 
VINIFAN FORTE X 40 GR 
391 341 -50 0 -50 0  S/        -    -S/    113.00   S/      -    
 







PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
AMOS X10.5 ML POTE X 50 
METALICO 
1 1 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
AMOS X10.5 ML X 6 UND 
METALICO 
1 1 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
AMOS X22 ML X 24 UND 
SURTIDO 
1 1 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
ARTESCO X 10 ML X 6 UND 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
ARTESCO X10 ML AZUL 
441 375 -66 0 -66 0  S/        -    -S/      27.06   S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
ARTESCO X10 ML DORADA 
23 23 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
ARTESCO X10 ML MORADO 
500 500 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
ARTESCO X10 ML PLATEADA 
176 134 -42 0 -42 0  S/        -    -S/      17.22   S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
ARTESCO X10 ML ROJO 
374 374 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
ARTESCO X10 ML VERDE 
489 458 -31 0 -31 0  S/        -    -S/      12.71   S/      -    
 







PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
VIKINGO GE-VK6 BLIST.X 6 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA ESCAR. 
VINIFAN X 10.5 ML X 6 UND 
78 78 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA LIQUIDA 
ARTESCO GLOW IN THE DARK 5 
ONZ SURTIDA 
16 11 -5 0 -5 0  S/        -    -S/      34.90   S/      -    
PEGAMENTO GOMA LIQUIDA 
ARTESCO METALICA 6 ONZ 
SURTIDA 
32 32 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA LIQUIDA 
ARTESCO STICKY 8 ONZ 
C/APLIC 
244 174 -70 -5 -65 0 -S/   10.40  -S/    135.20   S/      -    
PEGAMENTO GOMA LIQUIDA KP 
X 42 ML. DOBLE APLIC 
3 3 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO GOMA 
TRANSPARENTE ARTESCO 
COLORS 9 ONZ SURTIDA 
92 92 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO INSTANTANEO 
CHEMMER SUPERGLUE X 1.5 
GR BLIST. X 12 
81 35 -46 -5 -41 0 -S/   23.45  -S/    192.29   S/      -    
PEGAMENTO INSTANTANEO 
TRIZ 3GR TER OP 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO INSTANTANEO 
YOMAR SUPERGLUE X 1.5 GR 
BLIST. X 12 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
 







PEGAMENTO LIQUIDA ARTESCO 
X70 ML C/APLICADOR 
TRANSPARENTE 
24 16 -8 -8 0 0 -S/   12.56   S/           -     S/      -    
PEGAMENTO LIQUIDA PILOT X 
50 ML. DOBLE APLIC. EGLN-T50 
46 45 -1 -1 0 0 -S/    3.94   S/           -     S/      -    
PEGAMENTO LIQUIDA VIKINGO 
X 50 ML. C/APLICADOR 
811 790 -21 0 -21 0  S/        -    -S/      38.43   S/      -    
PEGAMENTO PEGALOTODO 
UHU Nº 12 X 20 ML. 
32 32 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO PEGALOTODO 
UHU Nº 13 X 60 ML. 
72 72 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO PEGALOTODO 
UHU Nº 14 X 125 ML. 
33 33 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA EN 
BARRA IMP. DELGADA X 1 KG 
APROX 
98 82 -16 0 -16 0  S/        -    -S/    192.80   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA EN 
BARRA IMP. GRUESA X 1 KG 
APROX 
36 21 -15 -15 0 0 -S/ 180.75   S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
ARTESCO X 100 ML 
14 0 -14 -14 0 0 -S/   28.42   S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
ARTESCO X 250 ML 
175 165 -10 0 -10 0  S/        -    -S/      42.30   S/      -    
 







PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
ARTESCO X 30 ML 
441 406 -35 0 -35 0  S/        -    -S/      29.05   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
F.C. X 100 ML 
14 14 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
F.C. X 250 ML 
49 7 -42 -14 -28 0 -S/   56.84  -S/    113.68   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
F.C. X 30 ML 
109 83 -26 0 -26 0  S/        -    -S/      23.66   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
KP X 100 ML 
32 32 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
KP X 250 ML 
2 0 -2 0 -2 0  S/        -    -S/       7.94   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
KP X 30 ML 
404 355 -49 -15 -34 0 -S/   13.50  -S/      30.60   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
LAYCONSA X 100 ML 
406 360 -46 0 -46 0  S/        -    -S/      84.64   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
LAYCONSA X 250 ML 
647 547 -100 -19 -81 0 -S/   70.49  -S/    300.51   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
LAYCONSA X 30 ML 
494 480 -14 -14 0 0 -S/   11.20   S/           -     S/      -    
 







PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
OVAL X 100 ML 
277 277 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
OVAL X 250 ML 
79 79 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
PEGAFAN X 100 ML 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
PEGAFAN X 250 ML 
12 0 -12 0 -12 0  S/        -    -S/      48.72   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
PEGAFAN X 30 ML 
19 19 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
VIKINGO X 100 ML 
12 12 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
VIKINGO X 250 ML 
0 0 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
VINIFAN X 100 ML 
1378 1284 -94 -12 -82 0 -S/   23.28  -S/    159.08   S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
VINIFAN X 250 ML 
701 701 0 0 0 0  S/        -     S/           -     S/      -    
PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 
VINIFAN X 30 ML 









La entrevista planteada tuvo como objetivo recopilar información relevante para 
desarrollar el proyecto de investigación. Variable: Control de inventario. 
 
Preguntas aplicadas al gerente general y relacionadas a los inventarios 
 
1. ¿Con qué tipo de controles referente al rubro de inventarios cuenta la empresa? 
 
 
2. ¿Ha existido pérdidas de mercadería en el área de almacén, con qué frecuencia? 
 
 
3. ¿Cree que el proceso de control de inventarios ayudaría a identificar deficiencias o 
errores? 
 
4. ¿Solicita informes mensuales o anuales del proceso de inventario en su empresa? 
 
 
5. ¿Los inventarios son realizados por personas ajenas a la empresa? 
 
 
6. ¿Su mercadería es almacenada de forma sistemática y ordenada? 
 
 








CONOCER DETALLADAMENTE EL TIPO DE CONTROL QUE APLICAN AL RUBRO DE 
INVENTARIOS. 
N° PREGUNTAS  SI NO Observaciones 
1 
¿Existe un manual de 
procedimiento que controle los 
inventarios? 
   
2 
¿Se realiza inventario físico de la 





¿Se realiza los ajustes 
correspondientes después de 




¿Se registra en Kardex la 
entrada y salida de mercadería  





¿Existe un control de acceso de 









¿Existe una correcta 





¿Los productos se encuentran 
protegidos contra todo tipo de 


























N° PREGUNTAS  SI NO Observaciones 
9 
¿El inventario físico es 
realizado por una persona ajena 
al área de almacén? 
   
10 








           Lista de cotejo 
Realizada a la empresa R&S Distribuidores S.A.C. – Variable: Control de Inventario. 
Fecha: 
 
CRITERIO SI NO 
Los útiles escolares, de escritorio, papelería, 
suministros y bazar se encuentran debidamente 
ordenados de acuerdo al tamaño o peso. 
  
Se identifican productos deteriorados o en mal estado.   
El área de almacén se encuentra debidamente limpio.   
Se dispone de buena ventilación e iluminación en el 
área de almacén. 
  
Se mantienen los pasillos despejados.   
Se cuenta con un mapa de situación de los productos.   
Los productos se encuentran debidamente etiquetados 
y rotulados. 
  
Las estanterías de los productos se encuentran en 
buen estado. 
  
Se identifican señales de las zonas destinadas al 
almacenamiento de mercaderías. 
  







Anexo 6. Carta de presentación a la empresa 
 
      Trujillo, 25 de junio de 2021  
  
  




RAFAEL FIGUEROA AYESTA  
GERENTE GENERAL  




Es grato dirigirme a usted para saludarlo a nombre de la Universidad César Vallejo, y a la 
vez manifestarle que, dentro de la programación silábica de las asignaturas de la Escuela 
Profesional de CONTABILIDAD, se contempla la realización de visitas empresariales con fines de 
estudio.  
  
           En tal sentido, considerando la relevancia de su organización, solicito su colaboración, 
para que la estudiante María del Carmen Alessandra Armas León, pueda solicitar y obtener la 
información necesaria para poder desarrollar su trabajo de investigación y/o Informe de tesis sobre 
sobre “Control de inventarios y su incidencia en la situación económica financiera de la empresa 
R&S Distribuidores S.A.C., Trujillo -  
2020”.  
  
Agradeciéndole anticipadamente por vuestro apoyo en favor de la formación profesional de 







DRA. JAELA PEÑA ROMERO  
DECANA  









Anexo 7. Carta de autorización de la empresa 
 
EMPRESA R&S DISTRIBUIDORES S.A.C. 
RUC: 20482060855 
 
         Trujillo, 05 de julio del 2021 
Dra. Jaela Peña Romero 
Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales 
Universidad Cesar Vallejo 
Presente. - 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento 
que la estudiante María del Carmen Alessandra Armas León con DNI N° 75076640, 
estudiante del X CICLO de la escuela de CONTABILIDAD, de la Institución Universitaria 
que usted representa, ha sido admitida para proporcionarle la información necesaria para 
que pueda desarrollar su trabajo de investigación y/o informe de tesis en nuestra 
institución. 
Aprovecho la oportunidad para expresarle mi 
consideración y estima personal. 




        
 
 























FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
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financiera de la empresa R&S Distribuidores S.A.C, Trujillo – 2020” 
 








Mg. Luis Alberto Poma Sánchez  (0000-0002-5202-7841) 
 
 










Toda organización comercializadora tiene como base, la compra y 
venta de recursos y por ende los inventarios representan en parte al activo 
corriente, es decir, toda mercadería que tiene una sociedad en el área de 
almacén lista para la venta y en el momento indicado, sin embargo, existen 
muchos problemas dentro de este contexto que pueden provocar situaciones 
desfavorables económicas y financieras. 
Los inventarios han tomado gran importancia en el contexto 
internacional, se abordó a México, donde hace más de 4 años las empresas 
tanto Amazon como Walmart tenían problemas económicos por excedente 
de inventario, mercancías que se encontraban fuera de stock, no se 
realizaban auditorías ni controles y por último tenían los almacenes 
desorganizados, que tuvo como consecuencia la pérdida de más de 3 
millones de dólares, a todo esto y a puertas de perder todo, estas empresas 
tomaron las riendas de los inventarios y crearon una aplicación para facilitar 
a los trabajadores datos de las ventas al instante, así como la capacidad de 
reabastecer productos con un solo clic (Tecnológico de Monterrey, 2018). 
De la misma forma en Estados Unidos, donde la compañía, Zebra 
Technologies Corporation, empresa innovadora en soluciones que benefician 
a los negocios para lograr una ventaja competitiva que se necesita, ambas 
empresas anunciaron que ya encontraron soluciones o estrategias actuales 
con planificación relacionadas a la tecnología de la información, 
procedimientos para modernizar los almacenes, centros de despacho y 
logísticos, que sería muy beneficioso para las empresas pues los 
trabajadores tendrían a la mano tecnología de última generación para 
desarrollar mejor sus actividades e incluso al realizarse tanto auditorías como 
controles externos o internos (Redacción Interempresas, 2019). 
En el Perú existen también serios problemas referidos a los 
inventarios, se encontró esta realidad problemática en nuestro país. En Piura, 
donde la dueña de una distribuidora Doris E.I.R.L., tenía a cargo a sus 
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trabajadores, confiando el área de almacén a los mismos, tras realizar el 
arqueo a su establecimiento, la propietaria se percató de la falta de sus 
productos (condimentos), luego ingresó a su sistema donde pudo percatarse 
que le faltaban más de 40,000 soles, todo esto debido al exceso de confianza 
que la dueña le había otorgado a uno de sus trabajadores, para que realice 
los inventarios y tenga acceso al sistema, tal acto tuvo como consecuencia 
la sustracción de la mercadería (Redacción Diario Correo, 2020). 
En Lima, en una entrevista realizada al contador Juan Santivañez de 
la firma Santivañez Guarniz, indica que hoy en día es importante tener 
normas y políticas establecidas referente a los inventarios, control de 
almacén, realización de auditorías, sin embargo el empresario ve a la 
auditoria y a los controles internos o externos como un gasto innecesario, él 
recomienda que se realice estos procedimientos porque tiene resultados 
positivos, pues el auditor no solo certifica sino también realiza sugerencias, 
recomendaciones para que la empresa mejore. Finalmente indica que una 
auditoria o controles internos va a sumar y reflejar la realidad de la empresa 
en los estados financieros (Gil, 2018). 
Finalmente, en Lima el gerente comercial de Ofisis, Gustavo 
Mendoza, señala que la escasez de control en los inventarios afecta la 
economía de las compañías, puesto que, al no disponer de los artículos ni 
cantidades adecuadas en el instante que es solicitado, se pierden ventas. 
Infiere que es importante automatizar el control y gestión de inventarios, de 
esta manera las ventas se elevarían en un 25% mediante la ejecución de un 
software ERP, trayendo consigo múltiples ventajas, tales como: tener un 
adecuado orden de los productos en los almacenes, de las entradas y ventas, 
del kardex, organizando toda la información de las existencias y a su vez, 
generando informes financieros, contables, almacenes y etc. (Diario Gestión, 
2019). 
Son muchos los factores y problemas que afectan a las empresas 
comercializadoras, a sus ventas, sus inventarios y mercaderías, existe un 
porcentaje de empresas que  no aplican adecuadamente o supervisan si 
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están realizándose de manera correcta los controles de inventarios, otro 
porcentaje señala que hay organizaciones que optan por no aplicar controles 
internos ni realizar auditorías por múltiples causas, ya sea por la carencia de 
conocimientos sobre estos sistemas o procesos, también cierta mal 
información del proceso y de los precios, un sin fin de motivos. Sin embargo, 
existen entidades que quieren encontrar soluciones efectivas a esta realidad 
problemática y que se cumplan sus objetivos, reduzca los riesgos de estafas, 
sustracciones o perjuicios físicos, y que se cumplan las ventas proyectadas 
por día, mes o año con mercadería completa. 
Al tener en cuenta esta necesidad dentro del contexto actual se 
considera importante indagar acerca de cómo incide del control de inventario 
en la situación económica y financiera de la empresa cuya razón social es 
R&S Distribuidores S.A.C, dedicada a la comercio y a distribuir útiles 
escolares y escritorio, papelería, suministros y bazar, perteneciente al 
Régimen Tributario MYPE, debido a las ineficiencias que presenta, 
específicamente en el rubro de inventarios, dada la actividad principal de la 
empresa, la adquisición y la venta de grandes y pequeñas cantidades de 
productos y de diferentes marcas, no hay un balance correcto de existencias 
en los almacenes pues los inventarios son realizados por los mismos 
almacenistas que tienen otras funciones establecidas, obteniendo así datos 
erróneos que son ingresados al sistema SUMERIUS y utilizados por el área 
de digitación y ventas, que al momento de recibir los pedidos de los clientes, 
se les ofrece muchas veces productos que en el sistema si figuran, pero en 
físico no, ocasionando que al instante que los clientes reciben su pedido, no 
lo observan completo o se visualice cambio de marcas de sus productos y 
por consiguiente se pierde una venta y pueden llevar a los clientes a otros 
proveedores. Sin embargo, lo que realmente se plantea investigar es ¿Cuál 
es la incidencia del Control de Inventarios en la situación económica 
financiera de la empresa R&S Distribuidores S.A.C., Trujillo - 2021? 
La presente investigación se justifica porque permitió proponer 
soluciones al problema planteado, tales como: faltantes, sobrantes y mermas 
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de mercaderías, las cuales generan pérdidas económicas y compromete a la 
sustentabilidad de la compañía dentro del mercado. El empleo de un control 
de inventario de existencias permitió que la empresa realice estudios directos 
sobre sus inventarios mediante evaluaciones y conteos periódicos, además 
el manejo correcto de las existencias proporcionará datos exactos y verídicos 
de los productos en el registro del sistema Sumerius para las futuras ventas, 
aunque muchas de las empresas consideren un gasto innecesario el realizar 
este procedimiento, está investigación además de ayudar a la entidad, 
demostrará la importancia de realizar un buen control de inventario. 
El objetivo general consiste en Determinar la incidencia del control de 
Inventario en la situación económica financiera de la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. Los objetivos específicos son: Examinar el rubro de 
inventarios de acuerdo a un programa de control en la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. Proponer correcciones a los hallazgos encontrados 
producto del trabajo de control de inventarios aplicado la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. Analizar la situación económica y financiera de la 
empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
En consideración de lo presentado con anterioridad, se formuló como 
hipótesis de investigación el control de inventarios incide en la mejora de la 
situación económica financiera de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Se realizó una indagación rigurosa respecto a trabajos nacionales e 
internacionales similares a la investigación realizada, permitiendo verificar 
diversos sustentos y puntos que tengan relación con el tema. En primer lugar, 
se citó los estudios internacionales. 
En Ecuador, Cajahuishca (2017) en su investigación “Control de 
inventario de existencias y su incidencia en la rentabilidad del Centro El 
Dorado”, tuvo como objetivo examinar el control de inventario de las 
existencias para optimizar la rentabilidad de la empresa. Fue un estudio de 
tipo descriptivo, exploratorio y explicativo. La población y muestra de la 
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investigación fueron de cuatro personas, el gerente, el administrador, la 
contadora y el personal de atención al cliente. Las técnicas que se aplicaron 
fueron la observación y la entrevista. Los resultados de la investigación 
determinaron que la empresa no cuenta con ordenamientos de controles 
internos eficientes lo que impide que los gerentes tomen decisiones 
convenientes y seguras referente al aumento de resultados financieros. Se 
concluyó que la empresa no cuenta con políticas establecidas en base los 
inventarios y que se debe aplicar controles en los inventarios para poder 
obtener beneficios económicos. 
En Ecuador, Maji (2018) en su tesis titulada “Control de inventarios y 
su incidencia en la rentabilidad para mercados que mercantilizan bienes de 
primera necesidad”, tuvo como objetivo investigar la incidencia del control de 
inventario en la rentabilidad de los mercados que mercantilizan. Fue un 
estudio descriptivo. La población y muestra fueron 13 personas, el gerente 
general, tres administradores, seis vendedores y tres trabajadores de 
bodega. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y el análisis documental. 
Los resultados determinaron que el personal de la empresa no brindaba 
seguridad en a los inventarios y que no hay restricciones para el ingreso de 
personas a las bodegas adicional a ello, se obtuvo como evidencia que existe 
carencia y falta de comunicación en las diversas áreas. Se concluyó que la 
compañía no realiza correctamente las compras, que el kardex no determina 
los montos correctos de los bienes y que el registro de inventario aplicado no 
afecta positivamente en la rentabilidad de los mercados. 
Asimismo, se buscó antecedentes nacionales los cuales se citaron a 
continuación. 
En Chiclayo, Cubas (2016) en su tesis titulada “El control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Artceramics 
Imagen S.A.C.”, asumió como objetivo establecer la incidencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa. Fue un estudio de tipo 
descriptivo y no experimental. La población y muestra fueron 9 personas, el 
gerente general, el jefe de almacén, tres ayudantes de almacén, el 
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administrador, la cajera y dos vendedoras. Las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos aplicados fueron el análisis documental y la encuesta. 
Los resultados de la investigación determinaron que la compañía se halla 
condicionada debido a que no realiza un control de inventarios, adicional a 
ello, no se lleva un control de sus existencias. Se concluyó que la empresa 
no cuenta con un conveniente control de inventarios y que es urgente la 
realización de un control de sus inventarios para incrementar la rentabilidad 
de la entidad. 
En Tarapoto, Namay y Rengifo (2017) en su tesis de grado titulada 
“Valuación del control de inventarios y su afectación en la situación 
económica y financiera de la empresa Supermercados la Inmaculada S.A.C.” 
tuvo como objetivo valuar el registro de inventarios y determinar cómo incide 
en la situación mercantil y bancaria de la compañía. Fue una tesis de tipo 
descriptivo. La población y muestra de estudio fueron el área de almacén que 
involucra el registro de inventarios, desde la solicitud, recibimiento, 
acumulación y sostenimiento de las mercancías. Las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos que se aplicaron fueron la observación, el 
cuestionario. Los resultados determinaron que la primera raíz de pérdidas 
para la entidad son las mermas, desmedros e ineficiente manipulación de 
mercaderías). Se concluyó que se alcanzó conocer las operaciones que se 
desenvuelven en la empresa en relación a los inventarios y almacenamientos 
y se pudo verificar los problemas que existen y que afectan la economía de 
la empresa. 
En Lima, Gómez (2017) en su tesis titulada “Control de los inventarios 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Central de Belleza S.A.C.”, 
asumió como objetivo establecer como incide el control de los inventarios en 
la rentabilidad de la organización. Fue una tesis descriptiva. La población y 
muestra de estudio fueron 9 trabajadores de la empresa, 4 administradores 
y 5 vendedores, Las técnicas que se emplearon fueron la encuesta, la 
entrevista y la observación. Los resultados determinaron que más del 60% 
de clientes han dejado de comprar a la empresa por la falta continua de 
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productos y los trabajadores consideran que si debería implementar un 
control de inventarios dentro de la entidad que permita generar beneficios 
económicos. Se concluyó que la inspección de inventarios asignado en la 
empresa ha incidido de forma efectiva en la rentabilidad de las 
comercializaciones y en los registros, como el Kardex. 
En Tarapoto, Del Castillo y Panaifo (2019) en su tesis titulada “Control 
de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Comercial 
Joemary S.A.C.”, tuvo como objetivo demostrar la incidencia del control de 
inventario en la rentabilidad de la empresa comercial Joemary. Fue una tesis 
de tipo descriptivo. La población de estudio fueron seis colaboradores, el 
gerente, el asistente, tres vendedores y un almacenero. Las técnicas 
aplicadas fueron la observación, la encuesta y la entrevista. Los resultados 
demostraron que la inspección de inventarios que viene utilizando la 
compañía afectó de forma negativa en la rentabilidad de la entidad debido al 
poco control en el proceso de entradas, almacenamiento y salida de las 
mercaderías. Se concluyó que la economía de la sociedad alcanzó a 
concentrarse por debajo de las metas esperadas, como consecuencia de las 
deficiencias del control de inventario. 
En Rioja, Valle y Valqui (2019) en su tesis titulada “Control de 
inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa – 
Representaciones Progreso”, tuvo como objetivo establecer la afectación del 
control de inventarios en la economía de la entidad. Fue un estudio de tipo 
explicativo y no experimental. La población de estudio fue 5 colaboradores 
de almacén de la empresa. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y el 
análisis documental que permitieron obtener información para el desarrollo. 
Los resultados manifestaron que no existe control ni planificación referente a 
los inventarios y la economía de la organización disminuye a causa de ello. 
Se concluyó que la administración de control de inventarios se encuentra 
encaminado a las circunstancias en que se encuentra la planificación, a las 
inspecciones o nivel de existencias, y las existencias, y deben ir enfocados 
en salvaguardar su valor como activo. 
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En Trujillo, Espejo y Ramírez (2016) en su tesis titulada “Ejecución de 
un sistema de control de inventarios y su incidencia en la situación financiera 
de la empresa estación de servicios Chimú SRL”, tuvo como objetivo 
comprobar como incidente la ejecución de un gobierno de control de 
inventarios en la situación financiera de la empresa estación de servicios 
Chimú SRL. Fue un estudio de tipo pre experimental. La población y muestra 
de estudio fueron el sistema de control que aplica la empresa y la 
administradora. Las técnicas que se aplicaron fueron la guía de observación 
y la entrevista a la administradora. Los resultados de la investigación 
determinaron que se detectaron problemas en las compras y ventas las 
cuales eran afectadas por el mal control de inventarios y stock de combustible 
de la empresa. Se concluyó que la compañía no tiene un control del stock de 
sus inventarios generando gastos innecesarios y la pérdida de ingresos y que 
es importante la ejecución del sistema propuesto. 
En Trujillo, Gallardo (2016) en su tesis titulada “Influencia del control 
de inventarios en los resultados económicos de la empresa Adehec E.I.R.L.”, 
tuvo como objetivo demostrar que la implementación del control de inventario 
mejoraría elocuentemente la rentabilidad.  Fue un estudio de tipo descriptivo, 
no experimental y no probabilístico. La población y muestra de estudio fueron 
todos los trabajadores de la empresa. Las técnicas que se aplicaron fueron 
la observación y la encuesta. Los resultados establecieron que hay un escaso 
control sobre las pérdidas y mermas, asimismo en concordancia a los 
controles de inventarios se encuentra inexperiencia por parte del personal de 
la asociación, vinculado a los controles que ejerce. Se concluyó que el control 
de inventarios en la empresa es restringido y no llevan un control de mermas, 
escenario que afecta económicamente a la entidad. 
En Trujillo, Inga (2017) en su tesis titulada “Control de Inventario y su 
incidencia en la situación económica y financiera de la empresa Grupo 
Moreno EIRL año 2016”, planteó como objetivo establecer la incidencia de 
un control de inventarios en la situación económica y financiera de la 
organización, Fue un estudio de tipo descriptivo y no experimental. La 
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población y muestra de estudio fueron la empresa Grupo Moreno EIRL. Las 
técnicas que se aplicaron fueron la observación, la entrevista, el análisis 
documental para determinar las falencias de la empresa y poder conocer qué 
tipo de control de inventario utilizan. Los principales resultados establecieron 
que el control de inventarios se lleva de forma práctica en la empresa, que 
no cuentan con políticas y normas concretas, y que no realizan ajustes de 
inventarios físicos y de los inventarios en el sistema. Se concluyó que la 
incidencia del control de inventarios que aplica la empresa no es favorable 
puesto que son realizados de forma manual y práctica y que los parámetros 
establecidos en la organización referente a las existencias y 
almacenamientos son deficientes. 
Las bases teóricas son muy importantes para poder comprender 
desde puntos de vistas con bases correctamente argumentadas, el 
verdadero significado de las variables de la presente investigación. 
RSM Perú (2019) establece que el control de inventarios es una 
actividad que permite que una empresa planifique, organice y controle el flujo 
de las existencias de un negocio, Cuando una entidad no lleva un control 
correcto de sus inventarios no se puede conocer los movimientos y el 
almacenamiento de sus productos, materias primas, equipo, etc. 
Inventario es el examen y control de los productos o bienes de la 
empresa que se efectúa para ajustar la cuenta de existencias contables con 
las que se cuenta en los registros, esto permite identificar si se tiene pérdidas 
o ganancias y las existencias son los productos que tiene una empresa para 
venderlas a los clientes o las que necesita en su proceso productivo (Meana, 
2017, p. 4). 
Según Brenes (2015) determina el proceso de desarrollo de control de 
los inventarios. 
Primera etapa. Planificación, está comprendida por: 
Conocer sobre la clase de inventarios que aplican en la entidad: Se 
debe indagar a la alta gerencia qué clase de inventario realizan dentro de la 
entidad, cada qué periodo lo ejecutan y los problemas presentes en el rubro. 
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Determinar el período del inventario: Habitualmente coincide con el 
período de menor movimiento de la compañía y así evitar inconvenientes. En 
el periodo de menor actividad se facilita la ejecución del inventario puesto 
que se encuentran menos cantidades de productos en almacén y existe un 
margen de error menor de obtener datos inexactos. Las sociedades deben 
ejecutar inventario por lo menos una vez anualmente. 
Elegir el tipo de inventario: Depende el tipo de mercadería situada en 
almacén y el objetivo que se quiere obtener, se deberá instaurar el modelo 
de inventario que mejor satisface los objetivos de la organización. 
Preparar al personal: Es trascendental instruir de forma clara y 
concreta al recurso humano que realizarán el inventario en los almacenes, 
con el fin de que se lleve de manera eficaz, eficiente y efectiva.  
Habilitar el almacén: Previamente de dar comienzo con el recuento 
físico es necesario habilitar el almacén. En primer lugar, se debe organizar 
las existencias de la manera más racional posible, de modo que se pueda 
controlar precipitadamente. Además, es obligatorio sellar los bienes vendidos 
que aún no se hayan proporcionado al cliente, para impedir errores. 
Preparar los papeles puntuales: Se emplearán como respaldo para 
registrar los totales y el valor de los bienes examinados e inspeccionados. 
Segunda etapa. Ejecución, está comprendida por: 
Recuento físico: Se efectúa el recuento de cada producto registrando 
los importes obtenidos. Es un trabajo de equipo, por lo que debe ser instituida 
e inspeccionada por un garante que conoce las labores y proyecte con tiempo 
el procedimiento que se debe alcanzar, el material y las documentaciones de 
soporte que se manejaran. 
Verificación de cantidades: El establecimiento muchas veces son muy 
grandes, para ellos suelen manejarse técnicas de muestreo con la finalidad 
de acreditar los alcances adquiridos, es decir, se controla una pequeña 
muestra para evidenciar que no hubo errores durante el procedimiento. 
Tercera etapa, Aplicación, está comprendida por: 
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Corrección de registros: Cuando se muestren diferencias entre las 
cuantías existentes y las controladas en las fichas de almacén se debe 
verificar las correcciones pertinentes para manifestar el valor real del 
almacén.  
Valoración: Después que se efectúa el proceso de inventario físico se 
da paso a la valoración de las mercancías. De esta forma se adquiere el valor 
de la existencia que paso por el proceso de inventario y del establecimiento 
en materia (p. 166). 
Según Sánchez (2015) existen diferentes clasificaciones de 
inventarios: El Inventario realizado a las materias primas, las cuales está 
compuesto por todos la materia prima directa que se utilizan para elaborar 
los bienes, pero que aún no han pasado por procesamiento; también está el 
Inventario de productos en proceso de fabricación, lo componen aquellos 
recursos obtenidos por las compañías industriales; por consiguiente se tiene 
el Inventario de productos terminados, son todos aquellos recursos obtenidos 
por las compañías, los cuales pasan por un proceso de transformación para 
luego se vendan como productos acabados; y finalmente se encuentra el 
Inventario de mercancías, son aquellos artículos que le corresponden a la 
organización bien sea comercial o mercantil, los cuales adquieren para luego 
ser vendidos sin ninguna modificación. 
Brenes (2015) establece que “El almacén es la zona debidamente 
dimensionada que las organizaciones destinan para la ubicación y 
administración eficaz de todos sus materiales y mercancías” (p. 28). 
 Actividades de un almacén:  
Recepción: Se recepciona los artículos enviados y trasladados por los 
proveedores. Se verifica la mercadería (particularidades, eficacia y cuantía) 
con la información de la gestión. 
Almacenamiento: Se dispone de un espacio donde se logra localizar 
cada producto. 
Mantenimiento: Se sostiene la mercadería en el mejor ambiente 
posible durante el período que persista en el establecimiento. 
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Despacho: Se organiza y se entrega la mercadería a los clientes de 
acuerdo al número de orden de pedido. 
Control y Distribución de los productos: Se efectúa un control total de 
los productos en el establecimiento para evitar desabastecimiento a la 
clientela y obtener, de esta forma, una administración eficaz de la zona (p. 
30).   
En la compañía, se debe estudiar dos aspectos muy trascendentales, 
la situación económica y la financiera. 
La situación económica es el enunciado más próximo del correcto 
funcionamiento de una organización, es decir la consecuencia de la 
operatividad, trabajo comercial y de la administración que es representada 
en la utilidad operativa, asimismo indica que una empresa dispone de una 
excelente economía cuando es capaz de producir y de obtener ganancias en 
un determinado periodo (Sala, 2016, párr. 3). 
Márquez (2017) determina que “la situación financiera, es aquella 
posibilidad o capacidad que tiene una compañía para poder crear capital, y 
que posee con suficiente liquidez para poder responder a las obligaciones 
financieras o deudas con terceros”. 
Carrasco y Donoso (2016) establece que los estados financieros son 
instrumentos que demuestran de manera sintetizada, la información 
económica y financiera de las sociedades sobre la base de la regla contable 
aplicable, se les denomina también estados contables o cuentas anuales, 
que sirven para la toma decisiones económicas (p. 92). 
Lavalle (2016) señala que el análisis financiero es un estudio 
exhaustivo que involucra realizar una comparación de la eficacia y capacidad 
de una empresa con la de otras entidades que pertenezca al mismo sector y 
evaluar las predisposiciones del enfoque financiero de la compañía conforme 
pasa el tiempo, de este modo se logran identificar faltas para iniciar 
gestiones, y así optimizar el trabajo; además, se aprovecharán para que 
finalmente se incremente su valor. 
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El análisis vertical radica en enunciar en porcentajes los dígitos de un 
estado financiero. Esta forma de estudio se emplea al balance general y al 
estado de resultados. Debe emplearse en diversos ejercicios con el propósito 
de examinar la conducta de las cuentas en cada uno de los ciclos y es de 
gran ventaja para la toma de decisiones de la compañía. 
Cuando se emplea el procedimiento de análisis vertical o de 
porcientos totales, representamos un estado financiero en datos 
porcentuales en relación con una base establecida. Con la técnica del 
análisis vertical que se emplea al balance general se debe iniciar a partir de 
las siguientes bases: 
 Determinar el 100% al activo total. 
 Establecer el 100% a la suma del pasivo y el capital. 
 Cada partida del activo, pasivo y capital deben simbolizar 
una parte de los totales del 100%. 
El análisis horizontal radica en realizar comparaciones de estados 
financieros homogéneos en fases consecutivas, mediante este estudio se 
puede concluir si los resultados financieros de una organización han sido 
positivos o negativos y asimismo a identificar si las variaciones que se han 
demostrado logran o no tener trascendencia para poder proporcionar el 
cuidado oportuno. El análisis nos beneficia porque permite la identificación 
del comportamiento de las diversas cuentas que se muestran en los estados 
financieros. 
Lavalle (2017) Un ratio es una razón, es decir, la consecuencia de 
concertar dos cuentas de los Estados Financieros.  
 
 
Los ratios de liquidez calculan la capacidad de pago que tiene la 
compañía para hacer frente a sus deudas de corto plazo, enuncian no 
simplemente la administración de las finanzas completas de la organización, 
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sino la destreza y experiencia gerencial para convertir en efectivo ciertos 
activos y pasivos corrientes. 
Ratio de liquidez general o razón corriente: Esta razón o índice es el 
que muestra la proporción de deudas a corto plazo que se logran resguardar 
por elementos del activo. 
 
 Ratio de prueba ácida: Es una medida de la capacidad que tiene una 
compañía para enfrentar sus obligaciones a corto plazo con factores del 




 Ratio de prueba defensiva: Esta razón es un enunciado de si una 




 Ratio de capital de trabajo: Al sustraer el activo corriente del pasivo 
corriente, este ejemplo de indicador financiero demuestra lo que una 
compañía tiene tras consignar sus deudas inmediatas.  
 
 
Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =



















Los ratios de gestión o actividad se utilizan para localizar la garantía y 
la eficacia del trabajo de la empresa. Es decir, cómo desempeñaron las 
políticas de gestión de la organización concernientes a las ventas al contado, 
las ventas generales, las recaudaciones y la gestión de inventarios. 
Ratio de rotación de cartera: Este ratio es el que calcula, en promedio, 
cuánto tiempo difiere una compañía en cobrar a sus clientes. Si la cantidad 
de cuentas a recaudar es mayor a las ventas, expresa que la sociedad tiene 
una aglomeración de clientes deudores, dando paso a la pérdida de 
capacidad de pago. 
 
 
 Rotación de inventarios: Este índice da información sobre lo que tarda 
las existencias de una compañía en convertirse en efectivo. Es uno de los 
ratios financieros más significativos en la gestión de inventarios. 
 
 Periodo promedio de pago a proveedores: El periodo medio de pago 
a abastecedores es el tiempo medio (en días) que una compañía espera en 
saldar sus compromisos a proveedores. 
 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜)
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =






 Rotación de caja y bancos: El ratio de rotación de caja y bancos es 
muy relevante, ya que es un indicador que nos va a permitir tener una idea 
del efectivo existente en caja a cubrir los días de venta. 
 
 
 Rotación de activos totales: El propósito de este ratio es calcular 
cuántas ventas genera la organización por cada sol invertido. 
 
 
 Rotación de activo fijo: Este tipo de ratio financiero es casi igual que el 
anterior, sólo que en lugar de tener en cuenta los activos totales, sólo tiene 
en cuenta los activos fijos. 
Los Ratios de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento:  Estos 
ratios comunican sobre del nivel de endeudamiento de una compañía en 








𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =
𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 ∗ 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
















𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝐺. 𝐹𝐹 =








Finalmente, los Ratios de Rentabilidad: Este ratio financiero es el que 
calcula la ganancia de una organización en concordancia con sus ventas, 
activos o patrimonio. 
Utilidad activo: Es el ratio que mide la rentabilidad de una empresa. 
Cuanto más alto sea el resultado del ratio, más beneficiosa es la compañía. 
 
 Rentabilidad de las ventas: Con este ratio se calcula la relación entre 
el dígito de ventas y el precio de producción del producto. 
 
 
 Rentabilidad del patrimonio: Este ratio se utiliza para calcular cómo de 
productivo es el capital contribuido por los socios, así como el que ha sido 




 Rentabilidad sobre la inversión; Este indicador mide la rentabilidad de 
la empresa como proyecto autónomo de los socios (p. 21). 
 
 






















III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es aplicada, transforma el conocimiento 
teórico y se centra en los aspectos observables de las dos variables, 
detallando los caracteres relevantes de ambas variables y de la propuesta a 
emplear, desde un punto de vista individual, organizacional y orientada al 
comercio, esto, además, ayudará a analizar sobre cómo incide el control de 
inventario en la situación económica financiera en una empresa, (Lozada, 
2014, p. 47). 
Diseño de investigación  
La investigación tiene un diseño no experimental, descriptivo de corte 
transversal retrospectivo porque nos indica referencias a periodos pasados. 








M: La Muestra 
Ox: Observación de la variable X. (Control de Inventarios) 
Oy: Observación de la variable Y. (Situación económica financiera) 
i: Incidencia 
 







Variable Control de inventario 
Definición conceptual: RSM Perú (2019) establece que el control de 
inventarios es una actividad que permite que una empresa planifique, 
organice y controle el flujo de las existencias de un negocio, Cuando una 
entidad no lleva un control correcto de sus inventarios no se puede conocer 
los movimientos y el almacenamiento de sus productos, materias primas, 
equipo, etc. 
Definición operacional: El control de inventarios se determinó 
mediante un programa de control que incluye procedimientos. 
 
Variable situación económica financiera 
La situación económica es el enunciado más próximo del correcto 
funcionamiento de una organización, es decir la consecuencia de la 
operatividad, trabajo comercial y de la administración que es representada 
en la utilidad operativa, asimismo indica que una empresa dispone de una 
excelente economía cuando es capaz de producir y de obtener ganancias en 
un determinado periodo (Sala, 2016, párr. 3). 
Márquez (2017) determina que “la situación financiera, es aquella 
posibilidad o capacidad que tiene una compañía para poder crear capital, y 
que posee con suficiente liquidez para poder responder a las obligaciones 
financieras o deudas con terceros”. 
Definición operacional: La situación económica y la situación 
financiera se determinaron por los ratios financieros, que son los ratios de 
liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población: Arias (2012, p.81) manifiesta que es una agrupación finita 
o infinita de elementos o personas con cualidades similares, las cuales serán 
extendidas las conclusiones del proyecto de investigación. Queda definida 
por la cuestión y por la objetividad del estudio. Por lo tanto, para la presente 
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investigación la población estará conformada por la información del área de 
almacén y los estados financieros del año 2020 de la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C 
Los criterios de inclusión son la información del área de almacén y los 
estados financieros del año 2020 para analizar los datos necesarios según 
las variables de investigación 
Los criterios de exclusión, no se tomó en cuenta estados financieros 
anteriores al periodo a analizar. 
Muestra: Tomás (2014, p.21) señala que la muestra es una parte de 
algo, es decir una fracción o subconjunto de la población en el que se 
determina la problemática a estudiar y de donde se obtendrá unas 
conclusiones generalizadas a toda la población. Por lo tanto, se tomó como 
muestra la información del área de almacén y los estados financieros del año 
2020 para poder realizar el procedimiento de control de inventario y analizar 
la situación económica financiera de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
Muestreo: Se utilizó un muestreo no probabilístico, el cual se 
seleccionó a conveniencia debido que, se consideró por necesidad del 
estudio y decisión de la autora, ya que solo se ha considerado el año 2020, 
para su análisis respectivo. 
Unidad de análisis: En la presente investigación las unidades de 
análisis serán los estados financieros del periodo 2020. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Análisis documental: Son datos registrados por escrito o 
sistemáticamente par ser examinados, analizados y utilizados (Tolley, 
Robinson, & Ulin, 2012, p.67). 
Esta técnica permitió analizar los estados financieros del periodo 2020 





Ficha documental: Se reunió información confiable, los estados 
financieros como, el balance general y el estado de resultados de la empresa 
R&S Distribuidores S.A.C., Trujillo., siendo de provecho para los resultados 




En la presente investigación se recopiló información de diferentes 
fuentes, tales como libros virtuales, revistas, periódicos, estudios 
universitarios, noticias e indagaciones que sirvieron para poder desarrollar la 
investigación, para la variable independiente se desarrolló un procedimiento 
de control de inventarios y para la variable dependiente, se recaudó datos, 
los estados financieros de la Empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
Asimismo, el gerente general de la entidad facultó a través de una 
carta de autorización usar información de la empresa R&S Distribuidores 
S.A.C. Trujillo para fines académicos y a la vez para su publicación en el 





3.6. Métodos de análisis de datos 
 
En esta investigación, se procedió a describir cómo se llevará a cabo 
el análisis de la información posteriormente a la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos con el fin de recaudar información por 
la población previamente autorizados por la empresa.  
Se desarrolló un procedimiento de control en el rubro de inventarios 




Se aplicó el análisis de documentos de la empresa para poder 
desarrollar los objetivos y la variable dependiente. 
3.7. Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos que se consideró para la investigación son los 
siguientes: 
Confidencialidad: La presente investigación se aseguró de resguardar 
la privacidad del colaborador participe de los instrumentos aplicados, es decir 
de la entrevista, el desarrollo del procedimiento de control de inventario y de 
los estados financieros. 
Originalidad: La investigación estuvo basada en información real de la 
empresa, así como los datos obtenidos por los instrumentos de recolección 
de datos que también fueron elaborados por el investigador, asimismo se 
tuvo en cuenta trabajos de investigación realizados con anterioridad, también 
artículos periodísticos, libros, sitios web, etc. 
Objetividad: Los resultados y conclusiones de la presente 
investigación reflejan la realidad y son expresados con neutralidad y 
honestidad, es decir no se comprometió la forma de pensar. 
Veracidad: La información de la investigación que se realizó es 
totalmente verdadera, real y confiable, tomando en cuenta la objetividad, 









En el presente capítulo se presenta los resultados del desarrollo de 
los objetivos específicos, empezando por el objetivo específico Examinar el 
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rubro de inventarios de acuerdo a un programa de control en la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. del periodo 2020.  
A efectos de desarrollar este objetivo específico, se utilizó la técnica 
de observación para el desarrollo de un programa de control de inventario, la 
técnica de la inspección, que se efectuó para la verificación física de los 
productos de la empresa, la técnica de la investigación, puesto que se 
recopiló información mediante una entrevista y un cuestionario realizada al 
gerente general, todo ello con la finalidad de poder recolectar información 
relacionada a los inventarios para el periodo de estudio y poder determinar 
el nivel de incidencia en la situación económica financiera de la empresa R&S 


















PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE INVENTARIO 
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Tabla 1. Planeación del programa de control de inventario 




COMPONENTE: RUBRO INVENTARIO 
N° PROCEDIMIENTO 
01 
Realizar entrevista al gerente 
general 
Fue empleada el día 
07/04/2021  
02 
Cuestionario al rubro de 
inventarios 
Se aplicó el día 09/04/2021 
03 Decidir la época del inventario 12/04/2021 al 10/05/2021 
04 
Seleccionar el tipo de 
inventario 
De acuerdo al rubro de la 
empresa, se realizó el tipo de 
inventario de mercaderías. 
05 
Formar al personal que 
realizará el inventario. 
El proceso de inventario fue 
realizado por la estudiante 
María Armas León y un 
trabajador del área de 




Fuente: Elaboración propia 
 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
 
A. Razón social: R&S DISTRIBUIDORES S.A.C 
. 
B. RUC: 20482060855 
 
C. Dirección: Mza. A lote 04 Urb. Covicorti – Trujillo, La Libertad 
 
D. Objeto social: La empresa R&S Distribuidores S.A.C. se dedica a la 
comercialización y distribución de útiles escolares, de escritorio, 
papelería, suministros y bazar, visualiza a los proveedores como socios 
estratégicos y trabaja en conjunto para poder obtener los mejores precios 
a un bajo costo y así poder satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
N° PROCEDIMIENTO  
06 
Preparar los registros 
impresos 
El día 12/04/2021 se realizó 
la impresión de los registros 
de los productos de la 
empresa y se procedió a 
realizar la toma de 
inventarios.. 
07 Corregir el registro Simerius  
El día 11/05/2021 se registró 
los datos correctos del 
inventario realizado. 
08 Aplicar una lista de cotejo 
Se desarrollará una lista de 
cotejo para poder describir 
con sustento los hallazgos. 
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E. Misión: Brindar a nuestros clientes, útiles escolares, artículos de oficina 
y escritorio, papelería, suministros y bazar con un alto nivel de calidad al 
por mayor y/o menor y con una buena atención por parte de nuestros 
colaboradores 
 
F. Visión: Ser una empresa líder y reconocida a nivel nacional, con una 
buena estructura comercial capaz de satisfacer a nuestros clientes con 
soluciones oportunas, mejores precios y productos. 
 
 
Procedimiento 1: Realizar entrevista al gerente general para indagar sobre el 
funcionamiento de las operaciones en el rubro de inventarios. Ver Anexo 3. 
Ante la primera pregunta planteada referente al tipo de control con que 
cuenta la empresa, se obtuvo como respuesta que se realiza un control 
manual, se verifica la mercadería que se encuentra en el almacén, y con esos 
datos que se obtienen se realiza la compra y venta de los productos de 
nuestra empresa. 
Como segunda pregunta respecto a que, si la empresa ha tenido 
pérdidas de mercaderías en el área de almacén, el gerente general indicó 
que, si hay pérdidas de productos como en todas las empresas, pero que no 
considera que sea un tema de mucha importancia, mientras se siga 
vendiendo los productos de mayor trascendencia. 
Ante la tercera pregunta de la entrevista, sobre si considera que el 
proceso de control de inventarios ayudaría a identificar errores, determinó 
que sí, pues como es un proceso de inspección y evaluación, permitirá que 
se identifique o halle alguna ineficiencia dentro del rubro de inventarios. 
Respecto a la cuarta pregunta, si se solicita informes mensuales o 
anuales del proceso de inventario de su empresa, se obtuvo como respuesta 
que sí, para poder tener conocimiento acerca de las cantidades de las 




En la pregunta número cinco, se cuestiona sobre si los inventarios son 
realizados por personas ajenas a la empresa, obteniendo como respuesta 
que los inventarios son realizados por los almacenistas de la empresa, y son 
efectuados anualmente, en el cual participan todos los empleados. 
Por consiguiente, en el cuestionamiento número seis, acerca de que, 
si la mercadería es almacenada de forma sistemática y ordenada, donde la 
respuesta fue que una vez recepcionada la mercadería, se la ingresa al 
sistema actualizando las cantidades y también es almacenada, en el primer 
piso, segundo o tercero. 
La última pregunta trata de que si la empresa cuenta con alguna 
herramienta que le permita controlar sus mercaderías, donde la respuesta 
del gerente indica que la entidad cuenta con el software SUMERIUS, 
después de cada inventario realizado de nuestros productos, los datos 
obtenidos manualmente, son ingresados al sistema, y denominados como 
ajustes de inventarios, al actualizar los nuevos datos. 
Comentario: Ante la entrevista aplicada al gerente general, se 
evidencia que no tiene conocimientos sobre auditoría ni control de 
inventarios, pero aplica controles dentro de los inventarios de manera 
empírica ya que no cuentan con un sistema ordenado y formal, la empresa 
labora en confianza de cada trabajador y se centra más en las actividades de 
la entidad que van relacionados directamente con la compra y venta de los 
productos que ofrecen al cliente, sin embargo si se observa una intención de 
mejorar en el desarrollo del rubro de inventario y lograr ser una industria más 
eficaz y eficiente. 
Procedimiento 2: Realizar y aplicar un cuestionario al rubro de inventarios. 
Ver Anexo 3. 
Se desarrolló un cuestionario al rubro de inventario de la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. con la finalidad de conocer detalladamente el tipo de 




Según el primer ítem no existe un manual de procedimiento que 
controle los inventarios, de acuerdo a la observación, no se encontró ninguna 
manual referente a la toma de inventario.  
Según segundo ítem, no se realiza los inventarios físicos de la 
mercadería de manera periódica, de acuerdo a la observación, no hay 
sustentos o pruebas de ello, sin embargo, hay registros impresos de ciertos 
inventarios realizados de manera eventual. 
Según el tercer ítem, referente a los ajustes correspondientes después 
de realizar los inventarios, independientemente si son eventuales o anuales, 
de acuerdo a la observación, si se realizan los ajustes correspondientes en 
el sistema Sumerius. 
Según el cuarto ítem, referente al registro en Kardex de la entrada y 
salida de los productos a tiempo, de acuerdo a la observación, esos registros 
se realizan de manera automática en base a las compras y ventas que se 
efectúan. 
Según el quinto ítem, respecto al ingreso de personas ajenas al área 
de almacén, de acuerdo a la observación, no existe un control de ingreso de 
personas a cualquier piso de la empresa. 
Según el sexto ítem, referente al proceso de baja de inventario, de 
acuerdo a la observación, existen productos obsoletos que no se han dado 
de baja como debería ser, puesto que, ante la existencia de artículos 
deteriorados o malogrados, retrasan las ventas, en el proceso del picking y 
packing. 
Según el séptimo ítem, respecto a la correcta clasificación de artículos, 
de acuerdo a la observación, si existe una adecuada clasificación de 
productos, ya sea de cuadernos, lapiceros, temperas, correctores, entre otros 
artículos escolares. 
Según el octavo ítem, referente a la protección de los productos contra 
todo tipo de riesgos, de acuerdo lo observado, el gerente dio a conocer sobre 
la compañía aseguradora que tiene contratada, en caso de algún problema. 
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Según el noveno ítem, concerniente a la toma de inventarios y si son 
realizados por personal ajeno al área de almacén, según lo observado en 
una toma de inventario eventual, este procedimiento es realizado por los 
mismos trabajadores del área de almacén. 
Según el décimo ítem, respecto a la codificación de los productos que 
vende la empresa, según lo observado, se pudo concluir que más del 80% 
de artículos dentro de cada almacén, se encuentran debidamente codificados 
para ser identificados en el proceso del packing. 
Procedimiento 3: Definición de la época del inventario, se tomó como 
fecha adecuada para la toma de inventario físico, desde el día 12 de abril del 
2021 hasta el 10 de mayo del 2021, de artículos de mayor movimiento y 
trascendencia en la empresa, es decir 154 líneas de productos. Ver Anexo 3. 
Procedimiento 4: Selección del tipo de inventario, de acuerdo al rubro 
de la empresa, se realizó el tipo de inventario de mercaderías, es decir de 
aquellos bienes o productos que le pertenecen a la empresa bien sea 
mercantil o comercial, obtenidos de las compras para luego ser vendidos sin 
ninguna modificación. 
Procedimiento 5: Formar al personal para realizar el inventario, este 
procedimiento de toma de inventario se ejecutó por la estudiante Alessandra 
Armas León, la trabajadora del área de contabilidad y una trabajadora del 
área de digitación. 
Procedimiento 6: Preparación de los registros impresos, en el sistema 
Sumerius se encuentra los registros de cada producto, con su correcta 
codificación y en orden alfabético, este paso se realizó el día 12 de abril del 
2021, y se procedió a ejecutar la toma de inventario. 
. 
Estos procedimientos planificados se desarrollaron en la segunda 





EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
INVENTARIO 
 
De acuerdo al desarrollo de la segunda etapa del procedimiento de control de inventario, 
se encontró lo siguiente: 
- En el sistema Sumerius, se encontró una cantidad de artículos, producto del 
inventario inicial, cifra que cambió debido a las compras realizadas y para efectos 
de la realización de inventarios, se procedió a imprimir los registros del sistema y 
poder dar paso a la toma de inventarios de los productos. 
 
- Una vez efectuado la toma de inventarios, se concluye que en el sistema se 
encuentra registrado ciertas cantidades de cifras, y en base al inventario, 
físicamente hay muchas diferencias. 
 
- Los productos a los que se aplicó la toma de inventario fueron: Bolígrafos, 
borradores, cartulinas, cintas masking, correctores, crayones, cuadernos, limpia 
tipos, mascarillas, papel bond de color, papel crepé, pegamentos, fueron los 
productos a los cuales se les efectuó la toma inventario debido a que son artículos 
de mayor movimiento, Ver Anexo 3. 
Tabla 2. Resumen de inventario 
PRODUCTOS 
CANTIDADES 
DETERIORADOS FALTANTES SOBRANTES 
BOLÍGRAFOS -147 -2749 32 
BORRADORES -68 -183 1 
CARTULINAS -19 -170 43 
CINTAS MASK -56 -285 0 
CORRECTORES -17 -276 7 






DETERIORADOS FALTANTES SOBRANTES 
CUADERNOS -20 -180 5 
LIMPIATIPOS 0 -17 0 
MASCARILLAS 0 -2 0 
PAPEL BOND -130 -594 0 
PAPEL CREPE -326 -723 0 
PEGAMENTO 
COLA 
-66 -602 0 
PEGAMENTO 
GOMA BARRA 




0 -139 0 
PEGAMENTO 
GOMA LÍQUIDA 
-10 -111 0 
PEGAMENTO 
PEGALOTODO 















INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL DE INVENTARIO 
 
Al Gerente General de 
la empresa R&S Distribuidores S.A.C.,  
Trujillo, 14 de mayo del 2021 
 
Se desarrolló el programa de control de inventarios que se basó en un análisis 
riguroso a los controles que aplica la empresa al rubro de inventarios, concluyendo con 
el conteo físico de los productos que tienen mayor movimiento en el mercado del periodo 
12 de abril al 10 de mayo del 2021. 
El programa de control de inventario fue ejecutado de tal manera que se pudo 
identificar las falencias, errores, inconsistencias, inexactitudes que se presentan en los 
inventarios que están establecidos en los almacenes a causa de faltantes, productos 
deteriorados, efectuando un análisis que permitió a su vez poder encontrar diversas 
soluciones para mejorar el control de los inventarios en base a las recomendaciones que 
se brindaron al finalizar el desarrollo del programa. 
Se expresa una opinión acerca de las debilidades que presentan el control de 
inventarios que se detectaron en el desarrollo del programa elaborado.  
La empresa R&S Distribuidores S.A.C. es totalmente responsable de la 
administración de sus inventarios, existencias y/o productos. 
Opinión final, los inventarios presentan debilidades y falencias en el control de la 
empresa, pero estas pueden ser corregidas y así evitar que influyan negativamente en la 
economía de la empresa. 
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Objetivo Específico 02 – Proponer correcciones a los hallazgos encontrados producto del trabajo de control de inventarios 
aplicado la empresa R&S Distribuidores S.A.C.  
Tabla 3. Hallazgos y medidas de control de inventario  
HALLAZGOS CAUSAS EFECTOS MEDIDAS 
 
La entidad no cuenta con 
lineamientos básicos para 
proceder a una adecuada 
operatividad y secuencia lógica 
del desarrollo de las 
operaciones de almacén. 
 
No contar con un manual 
de políticas y 
procedimientos 
establecidos que permita 
que los empleados se 
guíen y cumplan los 
objetivos y funciones. 
 
Los empleados no 
realizan ni cumplen 
correctamente el proceso 
de inventario. 
 
Aplicar y cumplir con lo 
establecido en la NIC N°02. Ver 
anexo 7. 
 
No se realiza inventarios de 
manera periódica. 
 
Los inventarios son 
efectuados cada fin de 
año. 
 
No tener datos reales de 
los productos, no se 
conoce con exactitud si 
hay productos sobrantes, 
faltantes o deteriorados. 
 
Se recomienda realizar los 
inventarios bimestralmente 
para tener datos exactos y 
reales que permitan efectuar las 




HALLAZGOS CAUSAS EFECTOS MEDIDAS 
 




No se controla con 
prontitud artículos en mal 
estado. 
 
Pérdidas de productos y 
por ende pérdidas 
económicas. 
 
Dar de baja a los productos en 
mal estado en base a la NIC N° 
02 para evitar errores e 
inconsistencias en las futuras 
ventas. Ver Anexo 7. 
 
Los registros de stock que 
figuran en el sistema Sumerius 




No se realiza conteos 
físicos con eficacia y 
eficiencia. 
 
Datos incorrectos que se 
ingresan al sistema. 
 
Se debe realizar arqueos de 
stock para artículos de mayor 
rotación, de tal forma que al 
presentarse productos 





La toma de inventarios 
eventuales se realiza cuando 
se atiende al público, y el 
personal encargado de ello, es 
el mismo que se encarga de 
otras funciones. 
 
La empresa no considera 
necesario que la toma de 
inventario sea realizada 
por personal ajeno al área 
de almacén. 
 
La toma de inventario 




El proceso de toma de 
inventarios debe realizarse un 
día programado y establecido 
que no se atienda al público y/o 
perjudique con las operaciones 
de la empresa. 
HALLAZGOS CAUSAS EFECTOS MEDIDAS 
 
El almacén es un área que no 
restringe el ingreso de 
personas no autorizadas. 
 
 
La empresa no limita el 
ingreso de las personas a 
los diferentes pisos de la 
empresa donde se 
encuentran los productos 
almacenados. 
 
Inseguridad de los 
productos ante posibles 
faltantes o pérdidas. 
 
El ingreso al área de almacén (3 
pisos) debe ser exclusivo para 
personal autorizado, de tal 
forma, que se evite la pérdida 
de algún producto que se 
encuentre dentro. 






Objetivo Específico 03 - Analizar la situación económica financiera de la empresa R&S 
Distribuidores S.A.C. 
 
A efectos de desarrollar el presente objetivo específico, se utilizó la técnica de análisis 
documental, mediante el uso de hojas de registros para poder extraer los elementos de 
los estados financieros que han sido necesarios para el cálculo de los indicadores de 
situación económica y financiera del año 2020 de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
La situación económica, será analizada mediante los indicadores de rentabilidad y 




Tabla 4. Estado de situación financiera - año 2020 
EMPRESA R&S DISTRIBUIDORES S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2020 
(En soles) 
       
 AÑO 2020  AÑO 2020 
Activos  Pasivos y Patrimonio  
Activos Corrientes  Pasivos Corrientes  
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 38,555.00 Obligaciones Financieras 263,852.00 
Depósitos a plazos fijos con más de tres meses de venc. 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales 54,140.00 
Cuentas por cobrar a terceros neto 72,987.00 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 40,582.00 
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 56,854.00 Otras Cuentas por Pagar 46,969.00 
Inventarios 25,205.00 Total Pasivos Corrientes 405,543.00 
Gastos Contratados por Anticipado 4,307.00   
Total Activos Corrientes 197,908.00 Pasivos No Corrientes  
  Obligaciones Financieras 62,459.00 
Activos No Corrientes  Ingresos Diferidos (netos) 31,892.00 
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0.00 Total Pasivos No Corrientes 97,351.00 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 345,632.00 Total Pasivos 499,894.00 
Intangibles (neto) 16,195.00    
Inversiones  681,835.00 Patrimonio   
Total Activos No Corrientes 1,043,662.00 Capital 271,725.00 
   Acciones de Inversión 114,915.00 
  Acciones en tesorería -3,037.00 
  Descuento en compra de acciones -5,323.00 
  Reservas Legales 55,483.00 
  Reservas facultativas 0.00 
  Excedente de revaluación 90,027.00 
  Resultado del Ejercicio 217,886.03 
  Total Patrimonio Neto 741,676.03 





Tabla 5  


























EMPRESA R&S DISTRIBUIDORES S.A.C. 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2020 
(En soles) 
  
 AÑO 2020 
 S/. 
Ventas Netas (ingresos operacionales) 538,700.70 
Costco de Ventas  206,442.50 
Utilidad Bruta 332,258.20 
Gastos de Ventas 84,345.00 
Gastos de Administración 29,569.00 
Dividendos recibidos 99,249.00 
Otros Gastos operativos (neto) 8,015.00 
Utilidad Operativa 309,578.20 
Ingresos Financieros 14,810.00 
Gastos Financieros 12,150.00 
Diferencia de cambio 3,180.00 
Utilidad antes de impuestos 309,058.20 
Impuesto a la Renta 91,172.17 
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 217,886.03 
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La empresa R&S Distribuidores S.A.C. presenta la siguiente información 
financiera. Para el año 2020, en efectivo y equivalente de efectivo se observa 
que la empresa está representada por S/. 38,555.00 soles, mostrando así una 
gran liquidez. 
Por otro lado, las cuentas por cobrar representan S/. 129,841.00 soles. También 
se observa un total de S/. 25,205.00 respecto a mercaderías que la empresa 
posee para sus ventas lo que significa que el negocio se encuentra bajo. 
Referente a las obligaciones financieras, la empresa tiene un total de S/. 
263,852.00 soles con ciertas entidades bancarias con las que tiene vinculación 
desde hace varios periodos, otro dato relevante es el capital de la entidad, que 
se encuentra representada por un total de S/. 271,725.00, que pertenece a los 
dos accionistas, finalmente el resultado de ejercicio, que está representado por 
S/. 217,676.03 soles de la empresa. 
La empresa muestra los siguientes resultados para el año 2020: que sus ventas 
fueron de S/. 538,700.70 soles, el cual representa un 100% de las ventas totales. 
Por otro lado, el costo de ventas está en representado por S/. 206,442.50 soles, 
está situación evidencia una reducción en las ventas y también en los costos 
incurridos para las mismas. Finalmente, en sus gastos de venta está 
representada por S/. 84,345.00. 
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APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RATIOS  
RATIOS DE LIQUIDEZ 
 
Ratio de liquidez general 
Liquidez general=Activo corriente/ Pasivo corriente 
 Liquidez general= 197,908.03/405,543.00 




Se puede apreciar que la empresa disponía de S/. 0.49 de activo corriente por 
cada S/. 1.00 de pasivo corriente. Es decir, para el año 2020, por cada S/ 1.00 de 
deuda, se tenía S/. 0.49 para responder dichas deudas, en conclusión, no hay 
capacidad absoluta para cubrir con las obligaciones. 
 
Ratio de prueba ácida 
Prueba ácida= (Activo corriente-Inventario) /Pasivo corriente 
Prueba ácida= (197,908.03-25,205.00) 




Para el año 2020 por cada S/ 1.00 de deuda se tuvo S/. 0.43 para cubrir las deudas 
a corto plazo, cabe recalcar que se descartó la cuenta inventario, que es una 








Ratio de prueba defensiva 
 Prueba defensiva= Caja bancos/Pasivo corriente 
 Prueba defensiva= 38,555.00/405,543.00 
 Prueba defensiva= 0.10 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa que para el periodo 2020, las deudas corrientes fueron superiores que 
los recursos que dispone en efectivo la compañía. Es decir, por cada S/. 1.00 de 
deuda se disponía de S/. 0.10 de efectivo. En conclusión, se pudo cancelar las 
deudas corrientes, que conlleva a la empresa a solicitar préstamos. 
 
RATIOS DE GESTIÓN 
 
Ratio de rotación de cartera 
 Rotación de cartera= (Cuentas por cobrar promedio*360) /Ventas 
 Rotación de cartera= (129,841.00*360) /538,700.70 




Para el año 2020, la empresa requiere un promedio de 87 días para poder cobrar 
una cuenta, según el resultado su área de cobro está mal administrado. 
 
Ratio de rotación de caja y bancos 
 Rotación de caja y bancos= (caja y bancos*360) /Ventas 
 Rotación de caja y bancos= (38,555.00*360) /538,700.70 









En este ratio se analiza el periodo en número de días en que la empresa da 
movimiento a la totalidad de efectivo que tiene disponible. Para el año 2020, el 
resultado indica que la empresa tardó 26 días para rotar su disposición de efectivo. 
 
Ratio de rotación de activos totales 
 Rotación de activos totales= Ventas/ Activos totales 
 Rotación de activos totales= 538,700.70/1,241,570.03 




Mediante este ratio, se analiza la rotación de activos totales que mide la eficiencia 
con que las empresas utilizan sus activos para generar ingresos. Para el año 2020 
la empresa vende S/. 0.43 por cada S/. 1.00 invertido, situación desventajosa, 
puesto que lo vendido no cubrió los invertido por la entidad. 
 
RATIOS DE SOLVENCIA 
 
Ratio de estructura de capital 
 Estructura de capital= Pasivo total/Patrimonio 
 Estructura de capital= 499,894.00/741,676.03 




Este ratio pone de manifiesto la proporción que existe entre la financiación ajena 
con la que cuenta la empresa y sus propios recursos. Para el año 2020, la empresa 




Ratio de endeudamiento 
 Endeudamiento= Pasivo total/ Activo total 
 Endeudamiento= 499,894.00/1,241,570.03 




Mediante este ratio se estableció una métrica del grado de endeudamiento de una 
empresa en relación al total de sus activos. La interpretación al resultado es, que 
por cada S/. 1.00 de deuda se posee S/. 0.40 de activos, entre los más 
importantes, el efectivo equivalente de efectivo e inmueble, maquinaria y equipos, 
los cuales permitieron enfrentar dichas deudas. 
 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
 
Ratio de rentabilidad de patrimonio 
 Rentabilidad de patrimonio= Utilidad neta/Patrimonio 
 Rentabilidad de patrimonio= 217,886.03/1,241,570.03 




En base a este ratio financiero, que se utilizó para evaluar la capacidad de generar 
beneficio, se pudo determinar que por cada S/. 1.00 de venta se obtuvo S/. 0.18 
de beneficio para la empresa. 
 
Ratio de rentabilidad de las ventas 
 Rentabilidad de las ventas= Utilidad neta/ Ventas 
Rentabilidad de las ventas= 217,886.03/538,700.70 






Mediante este ratio se indicó la rentabilidad que se obtiene por la venta de los 
productos que ofrece la empresa. Para el año 2020 por cada S/. 1.00 invertido la 
empresa, tiene S/. 0.40 de utilidad neta. 
 
Ratio de rentabilidad del capital 
 Rentabilidad del capital= Utilidad neta/ Capital 
 Rentabilidad del capital= 217,886.03/271,725.00 




Este ratio de eficiencia que se utilizó para evaluar la capacidad de generar 
beneficios. Entonces en este ratio podemos observar que la empresa para el año 
2020 tiene S/. 0.80, por lo tanto, la empresa posee eficiencia y capacidad de 
generar beneficios a partir de la inversión realizada por los accionistas y las ventas 
que genera la entidad. 
 
Ratio de rentabilidad del activo 
 Rentabilidad del activo= Utilidad neta/ Activo total 
 Rentabilidad del activo= 217,886.03/1,241,570.03 




Mediante este ratio se informó la cantidad de beneficios que obtiene en base a los activos 
que dispone, para el año 2020 la empresa tuvo S/. 0.18 de beneficio neto de la inversión 





Objetivo general: Determinar la incidencia del control de Inventario en la situación 
económica financiera de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
 
Al realizar el inventario, se encontró que existen productos deteriorados, sobrantes y 
faltantes. Se procede a reconocer estas cantidades en asientos contables y así poder 
determinar su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa. 
 
Tabla 6. Resultados económicos del inventario 
PRODUCTOS 
CANTIDADES 
DETERIORADO       S/. FALTANTE      S/. SOBRANTE    S/. 
BOLÍGRAFOS -147 --131.06 -2749 -3,254.36 32 14.75 
BORRADORES -68 -56.88 -183 -162.38 1 1.14 
CARTULINAS -19 -7.29 -170 -63.71 43 17.50 
CINTAS MASK -56 -94.28 -285 -760.20 0 0 
CORRECTORES -17 -19.08 -276 -285.46 7 8.31 
CRAYONES -12 -35.80 -57 -135.04 0 0 
CUADERNOS -20 -62.00 -180 -609.91 5 8.59 
LIMPIATIPOS 0 0 -17 -22.04 0 0 
MASCARILLAS 0 0 -2 -24.80 0 0 
PAPEL BOND -130 -13.00 -594 -59.40 0 0 
PAPEL CREPE -326 -238.23 -723 -370.44 0 0 
PEGAMENTO -223 -599.90 -1617 -3,351.67 0 0 
TOTAL -1018 -1,257.52 -6653 -9,099.41 88 50.29 









De los sobrantes se tiene un total de 88 productos, que es representado por S/. 
50.29, debido a que no se realizó el reconocimiento de los mismos. 
 
Tabla 7. Registro contable del inventario sobrante 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
20 Mercaderías   
201 Mercaderías manufacturadas 50.29  
75 Otros ingresos de gestión   
7595 Sobrantes de inventarios  50.29 
Glosa por el reconocimiento del inventario sobrante 
Fuente: Plan contable general empresarial 
 
Durante el periodo 2020, se extraviaron varios artículos por el personal encargado, 
por ende, se procedió a registrar los faltantes con su respectivo destino con el siguiente 
asiento contable. 
 
Tabla 8. Registro contable del inventario faltante 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
65 Otros gastos de gestión   
6595 Pérdidas extraordinarias 9,099.41  
20 Mercaderías   
2011 Mercaderías extraordinarias  9,099.41 
Glosa por el reconocimiento del inventario faltante 










Tabla 9. Registro del destino de los faltantes de los inventarios 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
94 Gastos de administración   
9411 Gastos de administración 9,099.41  
79 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos 
  
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos 
 9,099.41 
Glosa por el destino de la pérdida de mercadería 
Fuente: Plan contable general empresarial 
 
En el caso de pérdida de bienes que no son de caso fortuito, se debe realizar una 
devolución del IGV, utilizado como crédito fiscal. 
 
Tabla 10. Contabilización de la devolución del crédito fiscal por los faltantes 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
64 Gastos por tributos   
6411 Impuesto general a las ventas 1,637.89  
40 Tributos   
4011 Impuesto general a las ventas  1,637.89 
Glosa por el reintegro de IGV 











Tabla 11. Contabilización del destino de la devolución del crédito fiscal 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
94 Gastos de administración   
9411 Gastos de administración 1,637.89  
79 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos 
  
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos 
 1,637.89 
Glosa por el destino del reintegro de IGV 
Fuente: Plan contable general empresarial 
 
Durante el proceso de inventario se observó además productos en deterioro o mal 
estado, por haber superado la fecha de vencimiento, con un total de 1,018 productos, es 
decir S/. 1,257.52. 
 
Tabla 12. Contabilización del desmedro de los inventarios 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
69 Costo de ventas   
6951 Mercadería 1,257.52  
29 Desvalorización de existencias   
2911 Mercaderías manufacturadas  1,257.52 
Glosa por la desvalorización de las existencias 










El registro contable debido al desmedro presentado origina una diferencia 
temporal deducible. 
 










2011 25,205.00 25,205.00    













Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14. Contabilización del activo diferido 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
37 Activo diferido   
3712 Impuesto a la renta diferido 370.97  
88 Impuesto a la renta   
8811 Impuesto a la renta  370.97 
Glosa por la desvalorización de las existencias 
Fuente: Plan contable general empresarial 
 
Tabla 15. Registro contable de la destrucción de mercadería 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA DEBE HABER 
37 Activo diferido   
3712 Impuesto a la renta diferido 1,257.52  
88 Impuesto a la renta   
8811 Impuesto a la renta  1,257.52 
Glosa por la desvalorización de las existencias 





Tabla 16. Estado de situación financiera año 2020 sin control y con control de inventario 
Fuente: Elaboración propia 
EMPRESA R&S DISTRIBUIDORES S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2020 
(En soles) 




  SIN 
CONTROL 
CON 
CONTROL   
Activos   Pasivos y Patrimonio   
Activos Corrientes   Pasivos Corrientes   
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 38,555.00 38,555.00 Obligaciones Financieras 263,852.00 263,852.00 
Depósitos a plazos fijos 0.00 0.00 
Cuentas por Pagar 
Comerciales 54,140.00 54,140.00 
Cuentas por cobrar a terceros 
neto 
72,987.00 72,987.00 
Cuentas por Pagar a 
Partes Relacionadas 
40,582.00 40,582.00 
Cuentas por Cobrar a Partes 
Relacionadas (neto) 56,854.00 56,854.00 Otras Cuentas por Pagar 46,969.00 44,232.16 
Inventarios 25,205.00 14,898.36 Total Pasivos Corrientes 405,543.00 402,806.16 
Gastos Contratados por A.  4,307.03 4,307.03    
Total Activos Corrientes 197,908.03 187,601.39 Pasivos No Corrientes   
   Obligaciones Financieras 62,459.00 62,459.00 
Activos No Corrientes   Ingresos Diferidos  31,892.00 31,892.00 
Cuentas por Cobrar a Partes 
Relacionadas 0.00 0.00 
Total Pasivos No 
Corrientes 94,351.00 94,351.00 
Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo (neto) 345,632.00 345,632.00 Total Pasivos 499,894.00 497,157.16 
Intangibles (neto) 16,195.00 16,195.00     
Inversiones  681,835.00 681,835.00 Patrimonio    
Impuesto a la renta diferido  370.97 Capital 271,725.00 271,725.00 
Total Activos No Corrientes 1,043,662.00 1,043,662.00 Acciones de Inversión 114,915.00 114,915.00 
    Acciones en tesorería -3,037.00 -3,037.00 
   
Descuento en compra 
de acciones -5,323.00 -5,323.00 
   Reservas Legales 55,483.00 55,483.00 
   Reservas facultativas 0.00 0.00 
   
Excedente de 
revaluación 90,027.00 90,027.00 
   Resultado del Ejercicio 217,886.03 210,316.23 
   Total Patrimonio Neto 741,676.03 734,106.23 
TOTAL ACTIVOS 1,241,570.03 1,231,263.39 
TOTAL PASIVOS Y 
























   








EMPRESA R&S DISTRIBUIDORES S.A.C. 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2020 
(En soles) 






Ingresos Operacionales   
Ventas Netas (ingresos 
operacionales) 538,700.70 538,700.70 
Costo de Ventas  206,442.50 206,442.50 
Utilidad Bruta 332,258.20 332,258.20 
Gastos de Ventas 84,345.00 84,345.00 
Gastos de Administración 29,569.00 40,306.30 
Otros ingresos operativos  50.29 
Dividendos recibidos 99,249.00 99,249.00 
Otros Gastos operativos (neto) 8,015.00 8,015.00 
Utilidad Operativa 309,578.20 298,840.90 
Ingresos Financieros 14,810.00 14,810.00 
Gastos Financieros 12,150.00 12,150.00 
Diferencia de cambio 3,180.00 3,180.00 
Utilidad antes de impuestos 309,058.20 298,320.90 
Impuesto a la Renta 91,172.17 88,004.67 
Utilidad (Perdida) Neta del 





Se planteó como primer objetivo específico Examinar el rubro de inventarios 
de acuerdo a un programa de control en la empresa R&S Distribuidores S.A.C. 
Según RSM Perú (2019) establece que el control de inventarios es una actividad 
que permite que una empresa planifique, organice e inspeccione el flujo de las 
existencias de un negocio, esta teoría coincide con la presente investigación 
puesto que de esta forma la entidad llevará un mejor control en el almacenamiento 
y las cantidades de los productos que ofrece y vende a los clientes. En la presente 
investigación se determinó que la empresa no realiza correctamente los 
inventarios, además de que no existen políticas y procedimientos claros de cómo 
debe efectuarse la toma de inventarios físicos a los productos que vende la 
empresa, por lo que será necesario que se realicen cambios en el control de los 
inventarios de la entidad y que estos se vean reflejados en las ventas. En el estudio 
realizado por Cajahuishca (2017) se encontró coincidencias con los resultados a 
la presente investigación, el autor al examinar el control de inventario de las 
existencias de la empresa El Dorado determinó que no se contaba con controles 
eficientes ni políticas establecidas para poder aplicarlas en los inventarios. Por su 
parte los resultados de Maji (2018) también coincide en los resultados, se 
evidenció mediante la aplicación de control de inventarios para la empresa 
comercializadora de productos, que la entidad no tenía el kardex actualizado con 
las cantidades correctas de los productos que vende y que los controles que 
aplican no inciden positivamente en la rentabilidad del negocio, Dado esto, se 
puede determinar que es necesario aplicar controles en los inventarios en las 
empresas, en este caso, comercializadoras, las cuales tienen mayor movimiento 
dentro del mercado. 
 
 Se planteó como segundo objetivo específico proponer medidas a los 
hallazgos encontrados producto del trabajo de control de inventarios aplicado la 
empresa R&S Distribuidores S.A.C. Brenes (2015) determina que en la tercera 
etapa de un programa de control de inventario se debe corregir los errores 
encontrados producto del desarrollo de los procedimientos realizados que se 
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establecieron en el programa planificado que permitirán tener las cantidades 
reales de los productos, obtener mejores resultados que serán verificados en las 
futuras ventas y que permitirán llegar a la conclusión que es necesario un control 
efectivo dentro de la entidad. Esta teoría coincide con la presente investigación 
puesto que de esta forma la entidad se verá beneficiada al tener datos reales, 
verídicos y oportunos que faciliten las operaciones diarias de la entidad. En el 
estudio realizado por Gallardo (2016) se encontró coincidencias con los resultados 
de la presente investigación, el autor al implementar un procedimiento de control 
de inventarios a la empresa Adehec, determinó que no existía un control sobre las 
pérdidas y mermas, y que las políticas establecidas eran desconocidas por los 
mismos empleados, por lo que fue necesario el desarrollo de procesos de control 
de inventario e implementar los hallazgos y evidencias encontradas. Dado esto se 
puede establecer que los hallazgos o descubrimientos encontrados en el 
desarrollo de un programa de control de inventario deben ser implementados con 
el fin de corregir cada error identificado encontrándole una solución efectiva y que 
favorezca a las operaciones comerciales de la empresa. 
 
Se planteó como tercer objetivo analizar la situación económica financiera 
de la empresa R&S Distribuidores S.A.C. Sala (2016) determina que la situación 
económica es el resultado de la operatividad, gestión comercial y de la 
administración correcta a los recursos de mayor trascendencia que se ve reflejada 
en la utilidad operativa y Márquez (2017) establece que la situación financiera es 
aquella capacidad que tiene la empresa para poder generar capital, además se 
indica que una entidad cuenta con liquidez suficiente para poder hacer frente a las 
obligaciones financieras o deudas con terceros. Esta teoría coincide con la 
presente investigación, puesto que de esta forma la empresa pudo analizar, 
evaluar y determinar en qué estado se encuentra la entidad. En el estudio realizado 
por Namay y Rengifo (2017) se encontró coincidencias con los resultados de la 
presente investigación, el autor al realizar un análisis de la situación económica 
financiera de la empresa, en base al control de inventarios, determinó que la 
principal causa de pérdidas económicas son las mermas, desmedros y la mala 
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manipulación de los productos, durante el ingreso y salida de cada uno. Por su 
parte los resultados del estudio realizado por Inga (2017) se encontró 
coincidencias con los resultados de la presente investigación, el autor al realizar 
el proyecto debido al mal control de sus inventarios y de no contar con políticas y 
procedimientos para efectuar correctamente la toma de inventarios físicos se tuvo 
muchas pérdidas económicas que estaban afectando notablemente a la obtención 
de ganancias y que por ende no estaban cumpliendo con los objetivos propuestos. 
Concluido esto, se puede establecer que es indispensable aplicar controles en los 
inventarios en la empresa, para no tener pérdidas económicas y poder ser rentable 
en el mercado. 
 
Se planteó como objetivo general Determinar la incidencia del control de 
Inventario en la situación económica financiera de la empresa R&S Distribuidores 
S.A.C. Meana (2017) determina que el control de inventario es el examen y control 
de los productos o bienes de la empresa que se efectúa para ajustar la cuenta de 
existencias contables con las que se cuenta en los registros, esto permite 
identificar si se tiene pérdidas o ganancias y las existencias son los productos que 
tiene una empresa para venderlas a los clientes o las que necesita en su proceso 
productivo. Esta teoría coincide con la presente investigación puesto que se busca 
determinar cuánto y de que forma incide el control de inventarios en la situación 
económica y financiera de la empresa. Por su parte los resultados del estudio 
realizado por Cubas (2016) se encontró coincidencias con la presente 
investigación, puesto que, al no realizarse un correcto control y manejo de las 
existencias y al no aplicar políticas y procedimientos, estas situaciones traen 
consigo múltiples consecuencias y pérdidas económicas que afectan la liquidez, 
rentabilidad, solvencia y gestión de la entidad. Concluido esto se puede establecer 
la gran importancia que conlleva un adecuado control e inspección de las 









1. Se concluye que el control de inventarios incide de manera positiva en la situación 
económica financiera de la empresa, por diversos factores tales como: regula las 
actividades comerciales, los productos al ser controlados de manera correcta 
tienen mayor y mejor movimiento, la entidad al tener las políticas y procedimientos 
claros y establecidos controla mejor sus productos, finalmente el control de 
inventario refleja la realidad de las utilidades y el porqué de su disminución. 
 
2. Se concluye tras examinar el rubro de inventarios a través de un programa de 
control, que la empresa carece de un correcto control correcto de sus inventarios, 
por falta de conocimiento y/o de cumplimiento a las políticas establecidas en la 
Norma Internacional de Contabilidad número 2, en la actualidad llevan el control 
de sus mercaderías en hojas de Excel o en hojas de reciclaje, ocasionando de 
esta forma datos incorrectos de los productos y por ende la identificación de 
pérdidas, deterioros, sobrantes o faltantes, aspectos negativos y perjudiciales para 
la empresa. 
 
3. Se concluye que se encontró diversos hallazgos en el rubro de inventarios y por 
los mismo se propuso medidas a las situaciones encontradas producto del trabajo 
de control de inventarios, todas ellas en base a los objetivos que desea lograr la 
entidad, para evitar pérdidas económicas, mala organización y poder contribuir con 
el control, almacenamiento, comercialización y distribución de las mercaderías. 
 
4. Se concluye tras realizar el análisis respectivo de los estados financieros mediante 
los ratios financieros: de liquidez, de gestión, de solvencia y de rentabilidad no fue 
buena en el año 2020 por diversos factores, como el mal control de los inventarios, 








1. Se recomienda que la entidad realice un mejor control de sus existencias, 
mediante planificación de la toma de inventarios físicos y que estos sean 
periódicos debido a la cantidad grande productos que maneja, esto permitirá tener 
datos más exactos y que las operaciones de ventas sean más sencillas y sin 
problemas. 
 
2. Se recomienda aplicar la NIC N° 02 Inventarios con la finalidad de controlar las 
existencias y determinar la cantidad de costo que debe ser reconocido como activo 
y el correcto tratamiento para determinar su costo, y a la vez establece ciertas 
pautas acerca de la contabilización en caso de desmedros, mermas, faltantes y 
sobrantes. 
 
3. Se recomienda que el inventario físico debe realizarlo un personal ajeno al área 
de almacén, con la finalidad de evitar pérdidas físicas o sistemáticas, adicional a 
ello, debe seleccionarse a una persona idónea para realizarse constantemente 
supervisiones desde el gerente general hasta las áreas que conforman la 
empresa, con la finalidad de que se evalúe sus funciones, cabe recalcar que el 
elemento humano es el elemento principal de cada organización, también para 
que se evite más pérdidas de los productos y que los objetivos empresariales sean 
llevados de la mejor forma posible. 
 
 
4. Se recomienda, analizar periódicamente a sus estados financieros mediante la 
utilización de los ratios financieros y económicos con el objetivo de evaluar la 
rentabilidad, liquidez, gestión y la solvencia de la empresa, y poder tomar las 
mejores decisiones sobre préstamos, inversiones futuras y otras medidas o 
acciones necesarias que permitirán cumplir con los objetivos propuestos y mejorar 
la situación económica y financiera de la empresa. 
 
